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ge ha celebrado la inauguración del 
cable telegráfico entre Barcelona y 
Palma de Mallorca. 
DE MAUBUECOS 
El Ministro de España en Tánger 
. dirigido un telegrama al Gobierno 
Lieado que el Ouerpo Diplomático 
txtranjero acreditado en Marruecos, 
L aprobado, sin discusión, el nuevo 
Mlamento de expropiación, y que 
wóxímamente se efectuará una nueva 
reunión de los jefes de misión residen-
tes en Tánger. 
GA.NDIDATOS REPUBLICANOS 
Los republicanos enemigos de la 
Solidaridad Catalana, han acordado 
presentar como candidatos á la dipu-
tación á Cortes por Barcelona á don 
Nicolás Estébanez y á D. Eduardo 
Benot. 
LA FIESTA D E L TRABAJO 
La Comisión Nacional del partido 
socialista obrero ha publicado un ma-
nifiesto recomendando al proletariado 
oue celebre la acostumbrada fiesta del 
Irabajo el día primero de Mayo. 
LA I N F A N T A E U L A L I A 
La Infanta Eulalia ha salido en au-
tomóvil, en dirección á París. 
T A S 
Tenemos poca esperanza de que dé 
resultados prácticos la 'conferencia en 
proyecto de j^enipotenciarios de las 
«públicas do Centro-América, para 
feutir y acordar las bases de un tra-
tado de paz permanente entre aque-
llas naciones. 
Las gnerras entre repúíbüeas oentro-
inericanas revisten en cierto modo ei 
tóoter de luchas intestinas, porque 
1» fronteras no son naturales y, sobre 
tafo, porque é veces no las provoes la 
«cknwáón de un gobierno oonstituí-
^ ^ la decisión de un jefe revolu-
«iflnario. 
otra parte, las revelaokmes que 
»i hecílio recientemente el maestro 
^ Armas en el Daily Telegmph 
^«tro compañero el bachiller Ata-
«n el DIARIO DE LA MARINA, acer-
^ ^ cómo las han gastado para an-
P0̂  casa y para- salir á la calle y 
« ciertos Presidentes de repú-
<ietttro-americanas, no inspiran 
*a confianza en que llegado que 
: ^ ^ caso de im conflicto, se res-
'A el tratado internacional es-
, ^ el arbitraje para con-
El T 
^edio más eficaz consistiría en 
te, con la misión de velar en las nacio-
nes convulsivas por la paz y el orden, 
por el respeto de los pactos intema-
ciomales y por el cumplimiento de 
las reglas del derecho de gentes. 
Pero esa solución no es de las que 
se pactan, sino de las que se impo-
nen. * 
í la investidura de gendarme 
íail€nte 4 un poder estable y fuer-
L a Discusión reprodujo ayer con 
graai encomio un artículo de E l Diario 
Español, de Cárdenas, aplaudiendo á 
la Comisión Consultiva, porque traba-
ja. 
Y en la .Comisión Consultiva misma 
se oyó con regocijo la lectura del ar-
tículo del estimado colega •eardenense. 
Lo cual demuestra dos cosas. Prime-
ra : <pie, por lo visto, el trabajar, aunque 
sea mediante eleva/da remumeración, es 
adgo extraordinario é insólito cuando el 
trabajo se hace por encargo y á costa 
del Estado; y segundo :que no está muy 
haMitiuada al elogio la Comisión Con-
sultiva, cuando le eausa tanto regocijo 
que un periódico le (reconozca una eua-
Kdaid que madiie, que sepamos, le había 
negado n i puesto en duda. 
La Comisión Consultiva trabaja, es 
cierto, y justo es que se a/punte en su 
haber ese tanto. 
Para que se apunte el otro, 6 los otros, 
t endrá que esperar á que, terminada y 
oonocida su 'labor, se reconozca que tra-
baja bien, que es lo importante. 
B A T U R R I L L O 
Serios problemas 'de higiene y salu-
bridad, de moral y vida, reclaman la-
atención de médicos y sociólogos. Nues-
tros hombres pensadores, ese par de. do-
cenas de verdaderos intelectuales que, 
ó pierden el tiempo prestando calor á 
las bizantinas luchas de la política, ó 
lo aprovechan demasiado egoistamente 
en sus particulares asuntos, están de-
satendiendo una sagrada obligación. 
Es preciso saber por qué mueren en 
tan gran número los niños cubanos y 
por qué enloquecen, en número aterra-
dor, los hombres y las mujeres; por 
qué se deshojan en botón esas flores de 
carne, y se perturban y estallan tan-
tos cerebros. 
Acaba de comentar el doctor Delfín 
las cifras demográñeas de 1905 y de 
ellas resulta que el 42 por 100 de las 
defunciones, fueron de niños menores 
de cinco años. 
De 27.345 muertes, incluyendo las 
producidas por senectud, tuberculosis, 
causas violentas, por natural desgaste 
de la vida, 11.518 fueron de criaturas. 
De éstas, 8.073 de menores de un año ; 
de ellas 1.179 causadas por el tétano 
infanti l . 
¿ Es que los hombres de ciencia, es 
que los Poderes Públicos, pueden cru-
zarse los brazos en presencia de este de-
sastre? 
E n medio de las tribus bárbaras , en 
pueblos que se creen muertos para la 
civilización, acaso no ofrezca la morta-
lidad de infantes proporción semejan-
te. 
Eso de la antisepsia, eso de la hi-
giene del recién-nacido, del reconoci-
miento de Üa leche, del orden en la lac-
tancia, de la intervención del médico 
en todos los cuidados de la maternidad, 
si realmente es un progreso, no ha lie-
BO R N S T E E 
gado en la inmensa mayoría de nues-
tros hogares. 
Los cubanitos de otros tiempos se 
criaban al pecho de las negras escla-
vas, de la cabra amaestrada, ó de la 
madre misma. 
Comían papillas, sopas, pasta de* plá-
tanos verdes y hasta chicharrones t r i -
turados. Ello parecía en pugna con la 
naturaleza, en desacuerdo con la ver-
dad científica; pero dudo que la mor-
talidad de niños alcanzara tal incre-
mento : 4.086 víctimas en el año 1905. 
Y no en las aldeas, no en la pobla-
ción campesina: en las grandes ciuda-
des, en la culta capital de la nación, es 
espantoso el número de muertes por té-
tanos y desarreglos intestinales. 
¿ E s ello culpa de las familias? ¿Es 
que se han relajado los deberes de la 
maternidad; que la vida moderna ha 
t ra ído el abandono de los niños, la in-
diferencia de los padres, la entrega de 
las criaturitas en manos mercenarias, 
el sacrificio de los inocentes al ansia de 
placeres y frivolidades de sus mayores ? 
Pues ahí de la acción tutelar del Esta-
do. 
No es mayor crimen matar de un 
trancazo a u n ser humano, que dejarle 
morir en la cuna, por los mismos que se 
deben á todas las negociaciones y á to-
dos los amores. 
Pienso que en nuestras escuelas pú-
blicas; en las de hembras confiadas á 
maestras n iñas ; en las mixtas entrega-
das á hombres, no se están preparando 
para buenas madres á las mujeres de 
mañana. Se las hará bachilleras, docto-
ras, dibujantes, peritas en geografía y 
comediantas de excelente mímica y so-
noro declamar. Pero no sacerdotisas del 
hogar, tiernas en los afectos, modestas 
y sencillas, respetuosas de sus padres y, 
en lo por venir , amantes de sus hi-
jos. 
Noto qtfe la política ha perturbado 
también cerebros femeninos; que hay 
señoras que no faltan del mi t in y que 
dedican á la lectura del discurso doc-
t r ina l ó el combate sangriento, horas 
que debieran consagrar á la crianza y 
educación del pequeñuelo. 
Observo la fiebre de callejeo, el creci-
miento de la pasión por la moda, la 
borrachera del lujo, que empieza por 
desarreglar el presupuesto doméstico, 
y acaba por lanzar al arroyo el honor 
conyugal. 
Es evidente también, que las madres 
quieren hacer del médico un Interven-
tor perpetuo, un comodín, especie de 
Providencia que enmiende sus yerros: 
d desfacedor infalible de los efectos 
de su cruel abandono. 
Desde que la criatura dá el primer 
vagido, empieza á ingerir drogas que 
acaban con su estómago. Si lloró, si de-
volvió parte del alimento, si se puso 
frío, si durmió poco, si rió mucho: es 
preciso llamar al médico. 
Y no para confesarle que durante la 
pasada noche de baile y recepción aris-
tocrática, dejó ded alimentársele; que 
de mañana se le dió de mamar con ex-
ceso porque la mamá iba de compras y 
quería dejarle lleno para rato, ó que la 
criada le dejó ingerir dulces ó frutas 
en la venduta cercana. 
E l caso es que el chiquillo enferma, 
ó que se supone enfermo. E l desamor, 
la verdadera iniquidad materna, per-
turba las funciones de su organismo. 
Y mueren los niños cúbanos en canti-
dad aterradora: el 42 por 100 de la 
mortalidad general. 
¿ Es que una raza que entra en deca-
dencia por sus vicios de todo orden; es 
que un pueblo que las guerras civiles 
han trastornado, que la molicie enerva 
y la codicia solivianta, no debe mirar al 
porvenir y precaverse contra su proba-
ble anulación? ¿Es que no estamos 
obligados á def ender á la nueva genera-
ción, continuadora de nuestra trunca 
Obra, heredera de ese caudal de grande-
zas que pusieron en nuestras débiles 
manos las generaciones antecedentes? 
¿Es que vamos á hacer como algunas 
gatas que descuartizan á sus hijos por 
no criarlos, como algunas gallinas que 
abandonan el nido cuando empezaban 
los polluclos á. romper el cascarón ? 
Este problema de la salubridad de la 
niñez, es de capital importancia. 
Casi de tanta como el probleana ate-
rrador de la locura, de que t ra ta ré otro 
día. Conságrenle atención las dos do-
cenas de pensadoras que pierden el 
tiempo en las bizantinas luchas políti-
cas ó lo aprocevhan, demasiado egois-
tamente, en sus asuntos particulares. 
j . N. A R A M B U R U 
B E 
Utilizando la noble hospitalidad que 
en esta Sección concede el DIARIO DE LA 
MARINA á todos los que se interesan 
por nuestros asuntos públicos, refutaré, 
en breves consideraciones, los serios 
errores padecidos por el señor Ambro-
sio Valdés López, en su trabajo sobre 
materia provincial y municipal, publi-
cado por el DIARIO en su edición de la 
tarde de ayer. 
Pretende el señor Valdés López de-
mostrar que había provincias en Cuba 
antes de que Colón nos visitara y para 
esto, haciendo un alarde de conocimien-
tos geográficos, nos dice que, cuando 
ocurrió el descubrimiento, existían en 
Cuba las provincias de Guanacahabi-
bes, Guaniguanico, •Sabaneque, Orno-
f ay y hasta 28 nombres indias que nos 
cita al efecto. 
Yéase ahora el profundo error del 
distinguido articulista, que desde lue-
go, no hay que atribuirlo nunca á igno-
rancia, sino sencillamente á mala inter-
pretación. 
Cada uno de esos nombres, evocaba 
una t r ibu india, viviendo en la etapa se-
dentaria, que es la que sigue inmediata-
mente á la etapa nómada, ambas de 
una civilización primitiva. Y en ta l pe-
ríodo de barbarie, apenas se puede ad-
mit i r más que la existencia incipiente 
del Estado, bajo la autoridad absoluta 
del cacique, habiendo en Cuba tantos, 
como nombres ha citado el señor Valdés 
López, y algunos más. Pero eran todos 
eses cacicazgos, absolutamente inde-
pendientes entre sí, como puede com-
probarlo en el famoso Ensayo histórico 
de Pezuela, en los Apuntes sobre Cuba, 
del Barón de Humboldt, en la Historia 
de Cuba por Gaiteras, y en las muy co-
nocidas de los señores Valdés, Urrutia, 
Arrarte y otras que nos son familiares. 
Se trataba, pues, señor Valdés López, 
de Estados independientes entre s í ; si 
es que Estado puede llamarse á la t r ibu 
sedentaria mandada por un cacique. Y 
es evidente, faltando entre todas esas 
circunscripciones, más bien étnicas que 
políticas, todo lazo de subordinación, 
no hay medio de considerar que pudie-
ran ser provincias esas por usted como 
tal calificadas y que se denominaban: 
Cubanacán, Sabana y otras muchas ge-
neralmente empezadas con la palabra 
' 'guana". 
De aceptar que en Cuba precolombi-
na hubo provincias, tendríamos que 
aceptar también hubo Municipios y ya 
entonces sería cosa de preguntar al se-
ñor Valdés López, el nombre indio de 
alguno de aquellos Alcaldes, las funcio-
nes atribuidas á aquellos Gobernadores 
y en qué orden de subordinación políti-
ca y administrativa se encontraban con 
el cacique respectivo. 
Abandonando ese punto prehistóri-
co, le seguiré brevemente en su paseo 
de cuatro siglos, para intentar demos-
trarle que n i en 1607, n i en 1827, n i en 
1850, n i en 1878, n i en 1892, ha habido 
provincia en Cuba, en el sentido técni-
co de 'esa frase; y que, por consiguien-
te, n i antes, n i después de Colón, la pro-
vincia ha existido entre nosotros. 
La provincia, como gradación inter-
media, entre el Estado y el Municipio, 
supone elementos de todos los ó rdenes ; ' 
territorios y habitantes; intereses co-
munes peculiares; medios especiales pa-
ra satisfacerlos; tradición que, según la 
frase 'de Renán, case á través de los si-
glos, los hombres con la t ierra; y cuan-
do á través de las generaciones, el tiem-
po impone su sello propio sobre ese 
conjunto de seres y de cosas, entonces, 
surge la provincia, distinguida, de 
cualquiera otra por todos esos elemen-
tos propios morales y materiales, que á 
su vez determinan ideales, creencias, 
sentimientos, hábitos y hasta lenguaje 
perfectamente propios. Eso es la pro-
vincia. Así son provincias las españo-
las, bien distinguidas, Galicia de Na-
varra y Valencia de Cataluña. Así son 
provincias, las francesas. Pero no son 
provincias las cubanas, puesto que des-
de San Antonio hasta Maisí, salvo otras 
noticias de mi contrincante, no sabemos 
que después de Colón se haya hablado 
en Cuba más de un solo idioma, n i que 
á par t i r de la colonización española ten-
gan los camagüeyanos creencias distin-
tas que los pinareños, n i que á los ma-
tanceros pueda atribuírseles una tradi-
ción distinta de los villareños, 
Y claro está que sobre estas bases, el 
mismo señor Valdés López ha tenido 
que afirmar en el párrafo décimo de su 
artículo á que nos referimos, que la 
provincia cubana es "una creación ar-
t i f ic ia l " . 
Se trata pues de un artificio. Y arti-
ficio, según el Diccionario de la Acade-
mia, quiere decir disimulo, .engaño. 
Ahora bien, apreciable articulista, con-
vendrá conmigo en que no resulta serio 
andar con disimulo en asuntos de esta I 
naturaleza, n i mucho menos proceder ! 
con engaños en materia que afecta tan-
to á los intereses generales, ya que el se-
ñor Valdés López, acaso por no ser 
contribuyente, desconoce que los Con-
cejos Provinciales de esas seis provin-
cias cubanas que él mismo llama arti-
ficiosas, .aplican á su personal un pro-
medio del 70 por 100 de lo que exijen á 
los contribuyentes, para realizar fun-
ciones simuladas y engañosas,. 
Hasta este momento, temía yo que 
los legisladores de la Comisión Consul-
tiva hubieran cometido el grave error 
de no meditar bastante en lo que resul-
tan ser esas provincias cubanas; pero 
desde que el fecundo publicista, con su 
notoria competencia, tantas veces pro-
bada, ha convenido en que la provincia 
es entre nosotros una creación artifi-
cial, quedan disipadas mis dudas, por-
que estimo incuestionable que todo el 
que haya tenido la suerte de conocer 
sus dos brillantes tratados publicados 
en la sección de "Tr ibuna L i b r e " del 
DIARIO DE LA MARINA, no sólo ha de ad-
mirar su profunda erudición, sino que 
ha de quedar convencido, ahora más 
que nunca, de que el Sr. Valdés López, 
tomando enbroma la materia, lo único 
queha queridodemostraryha demostra-
do, es que en Cuba no hay provincias, 
puesto que las existentes son, según él, 
"una creación ar t i f ic ial" ó sea simula-
das y engañosas. 
JÓSE PEREZ 
(De Guanímar) 
F R A N G I A 
Por qué voló el "Jena" 
Según se desprende de la lectura de 
la Prensa francesa, parece que los ofi-
ciales del mencionado acorazado fran-
cés temían desde hace tiempo que ocu-
rriera un desastre, y hab ían solicitado 
repetidas veces de la superioridad que 
se examinase y renovase la pólvora 
que llevaba á bordo. 
Las, bombas que usan los acoraza-
dos franceses van cargadas de una pól-
vora blanca, marca " B . M . " inventa-i 
da por Mr . Vietlle. 
Esta pólvora no puede mantenerse 
á una temperatura superior á 30° sia 
peligro de que empiece á descompon 
nerse. 
Si ha estado á 35°, debe examinarse 
y en pasando de mayor temperatura, 
debe recogerse y remitirse á las fábri-
cas para ser restaurada. 
Por esta razón, dicha pólvora no de-* 
be estar mucho tiempo en los buques, 
y. en efecto, los reglamentos de la Ma-
rina francesa prescriben que no se ten-
ga á bordo pólvora de más de seis 
eños. A pesar de ello, hay buques de 
guerra franceses donde la pólvora no 
se ha renovado desde hace trece años. 
A consecuencia de todo esto, perso-
nas peritas opinan que la única causa 
de la catástrofe del " Jena" ha sido 
el haber tenido almacenada por mu« 
cho tiempo la referida pólvora. 
H O L A N D A 
L a primera conferencia dQ la Paz. 
E l gobierno ruso ha sometido confl-
denciamente á las grandes potencias 
el programa de las cuestiones que ha-
b r á n de ser discutidas en el Congreso 
de La Haya. Con este motivo el mU 
nisterio de Relaciones Exteriores de 
San Petersburgo ha mantenido en las 
úl t imas semanas correspondencia ac-
t iva con las cancillerías de los otros 
países, pues se propone llegar á un 
acuerdo completo en el asunto antes 
de comunicarse con los gobiernos de 
segundo orden. 
Inglaterra no ha formulado un plan 
preciso en la parte relativa á la l im i -
tación de armamentos y por razones 
fiáciles de comprender no parece estar 
dispuesta á hacerlo; pero sí insiste 
en que dicho punto constituye uno 
de los principales, si no el capital, en 
las deliberaciones del Congreso, por 
lo cual hay quienes abriguen la i l u -
sión de que sus deseos en ta l sentido 
sean acatados. 
En cuanto se relaciona con Alema-
nia, se ignora la l ínea de conducta que 
se propone seguir en aquella cuestión, 
pues no la h a r á conocer hasta que el 
programa quede definitivamente con-
venido. En semejante actitud silencio-
sa han tomado origen los rumores que 
han circulado en Londres acerca de 
que se negar ía á tomar parte en la 
Conferencia si la l imitación de los ar-
mamentos va á servir de base á la dis-
cusión de los delegados. 
E n los círculos oficiales de Europa 
existe la creencia de que los Estados 
Unidos tampoco ven con buenos ojos 
el asunto ya porque se consideran aje-
nos al sistema de armamentos eu-
ropeos y no están, por tanto, en condi-
ciones de urgir á las potencias del Vie-
jo Mundo á que reduzcan sus ejércitos 
L A U L T I M A M O D A 
E n abanicos del .verano los acaba de 
recibir ia siempre popular Qalathea, la 
que un día y otro se lleva los elogios 
por el gran surtido. 
Este año se llevaráj}-. la palma los co-
lores verde, punzó y marrón, en estos 
colores hay una variedad infinita, loa 
hay con mcrustaciones de na^ar en el 
varillaje, con paisaje pintados á mano 
y con un surtido tan regio que no es 
posible que el que acuda por un abani-
co salga desairado. 
Este año el abanico de tamaño peque-
ño se lleva la palma y la palma se la 
l l e v a . . . Galatkea, que no en valde es 
la primera de nuestras casas, la que en 
una y otra 'estación arraiga simpatías 
y se lleva el dinero de las da las ele-
gantes que saben que lo bueno se impo-
ne. 
;,o dej>f ARTURO C . 
áLMACEN Y OFICINA: DESPICHO AL POR MENOR: 
Teléfono 55. Obispo 32, 
Obrapía 24, Teléfono 331. 
ARTICULOS BE GAS Y ELECTRICIDAD, 
Lámparas y artículos de fantas a, 
Materiales eléctricos, 
Instalaciones Eléctricas de hs y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos alt 1 Ab 
15. J 
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- V / 'W/, 
ira p se w m e i i l 
Los sombreros de pajilla m á s b u e n o s , m á s l i g e r o s , m á s 
b l a n c o s , m á s e l e f a n t e s y m á s b a r a t o s , son los 
T R O P I C A L E S 
que ha puesto á la venta b a T i j e r a P a r i s i é n , qne á la vez ofrece en 
su departamento de sastrería la úl t ima palabra en el surtido de muselinas, 
alpacas, driles, holandas, etc., etc., de la estación. 
A l frente del departamento de sastrería se encuentra el reputado profesor 
de corte Juan Gómez, Yisítese 
g ' L a T i j e r a P a r i s i é n " 
de M. López Busto, 
Muralla 13, esquina á San Ignacio. 
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P í d a l e M D R 0 S Ü E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m f i u a i u a Q B o a e a P E n D E E A B E L L 
T A R J E T A S • D É A Ü f T Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se M v is to hasta , e l d ¡ a . a preo los r e d ^ U a » 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a i r y Se f loHtas , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n o a p r ^ C S s ^ g Z ^ 
OBISPO 35. S f t a m b i a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. 
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terrestres, y ya porque no se les juzga 
dispuesto á cortar las alas al ensan-
che de su marina que estiman indis-
pensable para la protección de sus 
grandes intereses coloniales y resguar-
do de la política que observan con los 
países del hemisferio occidental. 
A despecho de las buenas y honra-
das disposiciones que algunos de los 
principales poderes- tengan para lle-
gar á un acuerdo en el sentido indica-
do hay de por medio algunos escollos 
más ó menos serios que bien pueden 
prevalecer sobre tales disposiciones; 
no siendo los menores la renuencia de 
Alemania para decir la palabra final 
en el asunto; la manera misma como 
los Estados Unidos aparecen y los fun-
dados temores que existen de que, de 
un momento á otro, quede rota por 
completo la célebre Triple Alianza, 
porque las potencias que la forman 
tienden á i r por caminos opuestos ya 
que no les ha sido posible conciliar 
sus intereses y Austria é I tal ia sobre 
todo, no han podido ahogar en atmós-
fera de armonía la mala voluntad que 
mutuamente se profesan. 
Considerados los hechos desde este 
punto de vista, no sería raro que la 
tan decantada Conferencia esté aboca-
da á un desastre, ó para no decir tan-
to, á un fiasco soberano. 
R U S I A 
Un convenio. 
La prensa rusa ha acogido muy fa-
vorablemente el rumor de una alianza 
de aquel Imperio con Inglaterra. 
" L a Novoe Vremia , " hasta hace 
poco hostil á Inglaterra ha publica-
do un art ículo favorable á esa alian-
za. 
Dice en él, que un convenio de esa 
índole asegurar ía la paz que tanto 
necesita Eusia. La única Potencia 
que ve con malos ojos ese acuerdo es 
Alemania que, segtm la' 'Novoe Vre-
mia , " señala h ipócr i tamente la de-
saparición absoluta de la influencia 
rusa en Asia y la conquista inminen-
te del Afganis tán por Inglaterra. *' Pe-
ro añade el periódico conservador ru-
so, Alemania ha representado con har-
ta frecuencia el papel de agente pro-
vocador para que nos dejemos enga-
ñ a r y olvidemos que ella es la que nos 
ha llevado á Puerto A r t u r o . " 
La paz restablecida 
Telegramas recibidos de Ceuta dan 
cuenta de haberse restablecido la paz 
en el campo moro. 
A la reunión que debían celebrar 
los jefes de aduares en el Zoco del Se-
mis para tratar de la paz no asistió el 
Hassani ni quiso esperar el resultado 
abandonando el campo y marchando 
á Tánger. 
Antes de partir envió al "Va l i en te" 
una t e m e r á que había sacrificado en 
señal de que las hostilidades habían 
terminado. 
Cuando sacrificó la ternera el Has-
sani dirigió la palabra á los jefes de 
los aduares diciéndoles: 
"Conservad siempre la amistad de 
Ceuta. Esa plaza es la puerta del refu-
gio seguro que os puede servir de mu-
cho en el porvenir; procurad, por tan-
to, sostener buenas relaciones con los 
nobles hijos de E s p a ñ a . " 
E l moro " V a l i e n t e " entró el 21 del 
pasado Marzo en Ceuta, seguido de 
una escolta de 200 kabileños armados 
con Maüsers . 
Después de orar largo rato en la 
mezquita de Sidi Emborce, el " Va-
l ien te" conferenció con los generales 
Sotomayor y Zubia, re i terándoles sus 
manifestaciones de, adhesión á Espa-
ñ a y su deseo de naturalizarse en la 
nación española y v iv i r amparado por 
la bandera roja y gualda. 
Confirmó la terminación de la lu-
cha y la retirada del Hassani. 
Inmediatamente regresó á su* cam-
po y tras él salieron del campamento 
en que habían permanecido todos los 
refugiados, l levándose sus ajuares y 
sus ganados. 
Las mujeres iban contentísimas y 
decían á gritos que criarían á sus pe-
queñuelos en el amor de España . 
B U L G A R I A 
La sitnswsLón.—• 
Auaique ha habido varios conflictos 
entre tropas y aldeanos, el gobierno ha 
conseguido sólo ventajas parciales y la 
situación se agtram. 
No se oonoee esactamente el número 
de muertos y heridos habidos por am-
bas partes, pero son muchos. 
Las tropas emplean artillería para 
ametrallar las aildeas en que se parape-
tan los suMevados. 
E n tres aldeas atacadas, se cree que 
huibo doscientos muertos. E n Bravoiba 
un escuadréoi de húsares mató á cin-
cuenta aldeanos. 
E l Parlamento ha concedido al go-
biamo el deredho de proclamar el es-
tado de sitio donde quiera que lo crea 
necesario. 
R U M A N I A 
E l rey Carlos ha publicado en la 
Tceta" las medidas que se promete 
i r para dar fin á los disturbios que 
amenazan extenderse á Valaquia y 
Moldavia y dice que se propone limitar 
la cantidad de terrenos que puedan po-
seer los sindicatos, reduciéndola á 
8.000 hectáreas. 
Además anuncia que disminuirá los 
impuestos y que las tierras serán culti-
vadas directamente por el Estado ó 
arrendadas directamente á los aldea-
nos. 
Cuarenta de éstos perecieron el día 
25 luchando contra las tropas en el dis-
tr i to de Mozart. 
En Valaquia la situación es peor y 
crece diariamente el número de muer-
tos en combates. 
Trescientos murieron en una batalla 
dada esa Síhareskie y se dieron otras dos 
en Mastanestir en donde el teniente 
Jomlescu fué cortado en pedazos y los 
aldeanos bañaron alrededor de sus res-
tos. 
Han sido quemadas varias fincas por 
otras partes. 
Los cañones cargados de metralla 
han burlado los esfuerzos de los aldea-
nos que no tienen más que hoces, hor-
quillas y haehas. 
En el asalto de Galatz vencían ios al-
deanos hasta que se empleó contra ellos , 
la artillería. 
En algunas partes, con ésta se han | 
destruido puebles enteros. En Viera ! 
perecieran más de 300 insurrectos. 
E n Mauesti se peleó con desespera-
ción y hubo 600 rebeldes muertos y 400 
heridos. 
Dicen semiofioialmente de Bucharest 
que en muchos distritos los aldeanos re-
paran los daños hechos y devuelven los 
artículos que quitaron á sus dueños. 
E n Moldavia se han cometido actos 
de violencia, lo mismo que en Valaquia. 
Las comunas de Huerezani y Pegeni se 
han alzado en armas. 
E n los distritos en que hubo revuel-
tas la segunda mañana pasada, no se 
iban renovado en és ta ; fueron soíocadas 
por numerosas tropas. 
E n los distritos pacificados, los A l -
caides esicuchan las demandas de los 
aldeanos y hacen arreglos con los terra-
tenientes para pacificar el país . 
La situación ha mejorado. 
L a i s í a i s los m i s 
I V 
¿No recuerdas, lector canario, no 
recuerdas aquellas mañanas hermo-
sas de nuestras primaveras en que las 
brisas suaves se perfuman besando 
las rosas, los lirios, los jazmines, el he-
liotropo y las violetas de nuestros jar-
dines; en que los trinos del canario 
mezclado con las canciones del capi-
rote y con las notas suaves, dulces y 
pausadas del mirlo forman alegre con-
cierto; en que la esbelta palmera co-
biiando en las ramas de sus pencas 
millares de bulliciosos pajarillos, salu-
da con su acompasado cimbreo al as-
tro del d ía ; en que la neblina escu-
rriéndose por nuestros valles como 
perseguida por los rayos del sol anda 
tan aprisa que de momento se confun-
de con la nada? 
Tengo para mí que no habéis olvi-
dado estos cuadros bellísimos con que 
una Naturaleza pródiga nos regala ca-
da día. Y si el lento rodar de los años 
cubrió con la trama de tantos días los 
recuerdos de antaño, bien pudisteis 
en un momento correr ese velo ante el 
espectáculo que os ofreció una mesa 
inmensa cuajada de flores, salpicada 
con profusión de dulces, vasos de colo-
res, botellas de ricos licores y el rodar 
de voces femeninas que robaban el 
perfume á las flores y que animaban 
aquella escena inolvidable de familia 
donde el natural jugó tan libre como 
en las fiestas ínt imas del hogar. 
E l distinguido hijo de Canarias, el 
Padre Viera, fué a t ra ído con ruegos, 
al bullicio, y obligado á hablar se ex-
presó en períodos hermosos que no 
pudimos recoger para publicar ínte-
gros. Véase una síntesis de su magnífi-
co discurso. 
Empezó manifestando las impresio-
nes grat í t is imas que despertó en su al-
ma la Santa Misa que un canario ilus-
tre había celebrado. Luego añad ió : 
" S i la Patria es algo más que el terr i-
torio en que nacemos, si es la idea, el 
sentimiento que une á los hermanos, 
Canarias estaba en aquella capilla, 
con sus tradiciones santas que forman 
el alma del pueblo, con su fé, con la 
perspectiva hermosa del hogar donde 
una madre nos espera y nos bendice, 
desde que las campanas al amanecer 
tocan en la aldea, hasta que cuando 
anochece saludan á la Virgen. 
¡Y qué coincidencia providencial! 
La Iglesia canta himnos de gloria ce-
lebrando el t r iunfo del amor, y los ca-
narios se congregan para celebrar 
también otro' t r iunfo, el triunfo de 
dos amores: el amor á la Religión, que 
es caridad, que es consuelo, y el amor 
á la Patria, que auna las voluntades! 
Sí, señores, podéis cantar gloria, 
porque los canarios antes desunidos, 
cuentan ya con representación oficial, 
y los pobres no neces i tarán del pan 
ext raño y del consuelo ajeno. 
¡Qué honor para nosotros, señores 
de la Directiva! Yo sé los sacrificios 
que habéis realizado; por vuestros es-
fuerzos merecéis el aplauso de todos 
y las bendiciones de los vencidos en 
las batallas de la vida. 
Canarios: habéis dado ejemplo sa-
ludable de fraternidad á los que abu-
sando de los buenos sentimientos del 
pueblo, se dedican allá en nuestras 
islas queridas, y aquí en este suelo es-
pléndido, á remover el cieno de la po-
lítica, que cuando no es recta, cuando 
se doblega á las exigencias de las pa-
siones y es aguijoneada por el egoís-
mo ó por la vanidad, arruina, destru-
ye y mata. Habéis dado una lección 
provechosa á los que se entretienen 
en la criminal tarea de fomentar odios 
miserables... ¡ Que se unan todos co-
mo nos unimos nosotros, los que he-
mos muscado refugio en esta Isla á la 
cual deseo ver feliz, como quiero que 
sea dichoso aquel modesto te r ruño en 
el cual espero descansar! Para noso-
tros no hay privilegio de localidades, 
n i rencillas; para nosotros no existe 
más que este nombre: Canarias. 
Hemos comenzado bien; pero es ne-
cesario terminar mejor. Esta casa no 
es nuestra. Esta casa es arrendada. 
Pentemos en colocar los cimientos de 
un edificio que nos pertenezca. Vamos 
á abrir una suscripción. E l éxito será 
completo, porque los canarios, aunque 
otra cosa se sostenga, son espléndi-
dos, son generosos." 
Terminó el Padre Viera con un re-
cuerdo para el venerable doctor Cu-
bas, alma de héroe, corazón noble, víc-
tima de la ingrati tud, que murió pen-
sando en Dios y sus paisanos. Dedicó 
también frases de respeto para don 
Manuel Linares. 
¿Necesito añadi r que el Padre Vie-
ra fué ovacionado ? No ; porque todo 
lo que brota del alma cae siempre en 
corazones que saben sentir. 
J. M . J. 
CARTAS0 SEVILLANAS 
La región andaluza llegará á su 
apogeo agravio, cuando se intregen los 
cuatro elementos; sol, agua, capitel y 
trabajo. 
E l sol, creador de las modernas in-
dustrias, pues sin él no habría agua 
en la atmosf er&j, n i carbón en las entra-
ñas de la tierra y por lo tanto n i hu-
lla blanca, n i hulla negra, ese globo 
de fuego que caldea las vegas del Gua-
dalquivir, lanzando al cielo de la vida 
los gérmenes emibrionarios de las plan-
tas y preside su desarrollo, fijando por 
recomposición química parte de los ele-
mentos que el reino vegetal toma de la 
atmósfera. 
Dos de agua por dos de calor, según 
el eminente agricultor Gasparín, pro-
ducen cuatro de vegetación, pero cua-
tro de agua por cuatro de calor produ-
cen diez y seis. 
Ya ven ustedes cuan grande es la 
influencia del sol en la vida de las plan-
tas, y cuánto puede esperarse del cli-
ma templado de esta región. 
E l segundo elemento es el agua, y 
ésta no faltará cuando estén construí-
dos los pantanos. 
E l capital es el tercer elemento: la 
empres&j necesita dinero para ejecutar 
las obras y para los trabajos de pre-
paración de las tierras y para la ad-
quisición de los abonos y de las má-
quinas agrícolas. 
E l Estado abona la mitad del presu-
puesto en condiciones muy ventajosas 
para la coimunidad de regantes; pues 
desde luego adelanta el noventa por 
ciento que resulta en su haber. 
Para los gastos que debe abonar la 
•zona, debe reunirse el Crédito Agríco-
la, á cuyo fin los terratenientes pueden 
constituinse en asociación para ofrecer 
garant ías , y como las obras darán lugar 
á ventajas positivas, se practicará la 
operación, recorriendo á una de las 
instituciones de Crédito organizadas 
para entregar á las sociedades 6 sindi-
catos de regantes los valores fiduciarios, 
que comió tales, serán dinero en el acto. 
También puede sufragar los gastos 
el mismo Sindicato, suscribiendo canti-
dades los asociados. 
Hemos dejado para el final el factor 
trabajo. Hacen falta brazos para la ex-
plotación de los riegos, para la pre-
paración de las tierras y para la con-
servación de las obras. 
E l bracero constituirá crecida pobla-
ción en toda la zona, asegurando la efi-
cacia de las laK-res y vivirá á ex-
pensas del aumeiiLO de producción lo-" 
grado por las mejoras del cultivo. 
La densidad de población de la pro-
vincia de Sevilla es muy reducida, pues 
no liega á 39 habitantes por kilómetro 
cuadrado, mientras que Valencia tiene 
75, Murcia 50, Alicante 83, Castellón 
48 y Málaga 69, siendo una de las ven-
tajas de los riegos la posibilidad de 
aumentar la población rural . 
A l recorrer los terrenos de este zo-
na, pasan muchos kilómetros sin en-
'conlrar un sér humano, todo está de-
sierto fuera de las faenas reglamenta-
rias que exige el cultivo de los cortijos. 
L a Soledad Campesina, que un distin-
guido escritor ha denominado la Ma-
drasta de los Campos, tiene por causa 
la falta de agua. 
La prosperidad de las huertas de Va-
lencia y Murcia, se debe á la parcela-
ción excesiva y á la confianza en el dis-
frute de las fincas, cuyas mejoras han 
ido acumulando una tras otra genera-
ción. 
Etas obras, consideradas como nego-
cio a¡grícola, permit i rán destinar anual-
mente más de evarenta miUones de pe-
setas á jornales; y si con 5 ó 6 mi-
llones destinados á caminos vecinales 
y repartidos en otras tantas provincias, 
ha podido hacerse frente á la crisis 
agraria que en Andalucía constituye 
una enfermedad anémica, pues los obre-
ros del campo padecen hamíbre, lo mis-
mo cuando llueve una gota de más, que 
cuando llueve de menos, ¿qué no po-
d r á lograrse con los cuarenta millones 
de pesetas que anualmente pasarán á 
míanos de los braceros? 
Será un paso más, para atajar esa 
corriente de sangre española, que emi-
gra en busca de glóbulos rojos, para 
combatir la anemia pioducida por el 
hamíbre. 
Bajo este aspecto, los riegos del Qm¡-
dalquivir deben ser mirados con aten-
ción preferente por todos los Gobier-
nos, porque resuelven en parte la so-
lución al problema agrario de Andalu-
cía. 
A su sombra se creará una población 
rura l muy numerosa, con vida propia 
y en condiciones de atajar utopías y 
de curar enconos, y que educada con 
rapidez en los principias de justicia, 
de moralidad y de respeto, será el ori . 
gen del huertano hético, sobrio, rubusto 
trabajador é inteligente, que después 
de una labor diaria sobre la tierra., que 
ya no será ingrata, pues el trabajo la 
¡habrá pulverizado, y el agua y los abo-
nos habrán mejorado sus propiedades, 
(meditará al caer la tarde sentado á la 
puerta de una casita blanca, al lado 
de -una mujer morena y sevülana, ro-
deado de sus hijos, y d i rá 'contemplan-
do la bóveda celeste tachonada de es-
trellas, embriagando sus pulmones con 
las bri&as saturadas del perfume de los 
naranjos: 
" ¡ Q u é feliz soy, patria mía ! todo 
lo debo á t í y á mi trabajo, vivo con-
tento, no ambiciono nada, y estoy dis-
puesto á def enderte con mis robustos 
brazos, si alguien tratara de mancillar 
t u nombre sacrosanto."... 
DISCUBlSO D E L S E Ñ O R GHAiSSET 
Señoras y Señores: He de comenzar 
por d i r ig i r un saludo en primer térmi-
no á la mujer sevillana, no solo por 
cortesía, sino por móvil iñterosado, por-
que todo aquel que ha logrado m con-
curso, consigue más que lo que puede 
alcanzarse con el concurso solo del 
hombre. Este, en su soberbia, se cree 
tenerlo todo conqífistando los cerebros ; 
pero la conquista de los sentimientos, 
que significa el concurso de la mujer 
¿cómo ha de faltar ahora que se trata 
de una obra de paz, de amor y de tra-
bajo ? 
Dirige cariñoso saludo á los miem-
bros de la Cámara Agrícola y del sin-
dicato de regantes y hace votos porque 
las palabras se traduzcan brevemente 
en hedhos; porque las ideas se convier-
tan en realidades, para que el trabajo 
del bracero sea reiminerador y produc-
tivo, que todo lo merece el que consa-
gra sus brazos al cultivo de la tierra. 
Recuerda que vino aún no hace un 
año por dos veces y que el resultado 
de aquellas visitas fueron los créditos 
concedidos para obras que remediasen 
en parte la angustiosa crisis de las cla-
ses jornaleras, añadiendo que al regre-
sar á Madrid dijo la verdad entera, es-
j cueta, afiftnando que con la concesión 
j hedía á modo de limosna no se reme-
i diaba el mal, que era menester pensar 
en una solución que pusiera al conflic-
to término definitivo, y lo dije—agre-
ga—creyéndolo sinceramente y pensan-
do haber hecho algo beneficioso para 
mi patria. Me importa consignar que 
aún no ha transeurrido un año y la 
solución más práctica está en vías de 
realizarse. 
Yo vengo aquí ahora porqnae, dada 
la inestabilidad de los Gobiernos en es-
te país, sería poco eficaz la acción de 
los homlbres públicos, si se limitase á 
las esferas del poder, renunciando á to-
da otra acción. Por eso yo, que cuan-
do estoy en el ministerio, publico de-
cretos, cuando salgo de él, continúo 
estas propagandas, entendiendo que so-
lo una política en fe que los hombres 
de buena voluntad pongan su fe y sus 
alientos para conseguir un mayor ren-
dimiento de la tierra, es la única en la 
que se puede lograr la reconstitución 
del país. 
Refiriéndose á sus visitas del año an-
de agua INGLESAS, garantizadas IMPERMEABLES. 
Las hay negras y de color, con y sin mangas. 
Sus precios: S15.90, $^1.30, $26.50, $31.80, $37.10, 
$43.40 y ^53 oro español una. 
Tenemos tipos muy finos y elegantes para andar á pié, y también para 
montar á caballo, éstas tienen un vuelo E X T R A O R D I N A R I O . 
Espléndido surtido de Paraguas ingleses con paños muy bonitos y capri-
chosos, desde $3.50 á $15.90 cada uno. 
P E L E T E K I A 
Portales de L u z . Teléfono 929, 
1A 
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terior, cuando el hambre había hecho 
presa en las éímes proletarias andalu-
zas, dice que no puede olvidar el es-
pectáculo de aquellos hombres y de 
aquellas mujeres anémicas que pedían 
trabajo y pan para sus hijos, y que 
cuaoido en el Parlamento se le discu-
tían y se le regateaban los millones con 
que acrudía al alivio momentáneo del 
mal, tenía la seguridad de que los que 
se oponían á los créditos lo hacían por 
no haber presenciado el cuadro de tan-
ta miseria. 
Vine ayer—continúa—y presencié el 
espectáculo de vuestras tristezas; ven-
go hoy que renace en los ánimos la es-
peranza. Yo pido á Dios y á la polí-
tica española) que algún día pueda ve-
n i r á presenciar vuestras prosperida-
dies. 
Tratando del problema de los rie-
gos en el aspecto político y social, pre-
gunta. ¿No supone nada que en Ingla-
terra, Itali&, Estados Unidos y otras na-
ciones sea «1 Estado el que construya? 
En el aspecto financiero—'dice—si 
nos dijeran que íbamos á la bancaiTO-
ta, yo sería el primero en cesar en esta 
propaganda. Por el contrario, entien-
do que aumenta el crédito de la na-
ción. Esta política no lleva al descré-
dito. Sí es un descrédito que la escue-
la solo tenga una ventana que mire á 
la cárcel y al oemienterio; sí es un des-
crédito que en Rumania, lrf nación me-
nos importante de Europa, cada ciuda-
dano oonstribuya con 1-50 pésetes para 
Instrucción pública, y nosotros los es-
pañoles solo con 1-30; sí es un desoré-
dito que en los presupuestos de nuestra 
nación se consignen solo 27 millones de 
pesetas para Instrucción primaria, 
mientras la Argentina, con cuatro mi-
ilones de halbitantes, destánie 48 mi-
llones. 
Dice que cuando ocupó el Ministe-
rio de Fomento, pensó en lo que nece-
sitaba el Estado para realizar h¿ obra, 
y al efecto, nombró la comisión de in-
genieros que debía hacer los estudios 
del proyecto, para solicitar después la 
cooperacáón de los agricultores cons-
tituidos en sindicato, para ayudar á la 
acción del Estado. 
Se ofrece á los •terratenientes para 
todo aquello en que pueda serles ú t i l 
en Madrid. Hace resaltar la importan-
cia del acto. De un lado—'dice—el ele-
mento político, representado por mi mo-
desta persona, y del otro las fuerzas 
vivas de la región. No hace falta más. 
Del lado técnico podemos tener con-
fianza en la exactitud de los datos que 
han servido para calcular el proyecto. 
Del lado económico vemos como es 
posible su realización por medio de la 
asociación y de los sindicatos. ¿Qué 
es, pues, lo que falta- Que no desma-; 
yéis, que alentéis estas obras, porque 
sus ventajas son evidentes. No podre-
mos modificar el régimen pluviomé-
trico, pero si aprovechar las aguas, 
de los ríos, que sin beneficio alguno 
discurren por los cauces hasta perder-
se en el mar. 
Bien sabéis que el regadío no solo 
aumenta la productividad de los te-
rrenos, creando mayor riqueza, sino 
que atiende m'ás directamente á la desa-
parición de la crisis obrera, porque 
exige el empleo de mayor número de 
brazos. Y si esto se tiene como evi-
dente ¿qué es lo absolutamente indis-
pensable? Una política que haga es-
cuelas, que haga caminos, que haga 
puertos, que coopere al engrandeci-
miento del país, buscando la unión 
de los políticos con la tierra, de la que 
muchas veces apartan los ojos; una 
política, en una palabra, que no bus-
que el voto, que no establezca dife-
rencias entre el elector y el elegido, 
sino que haga comprender á ambos 
que tienen el deber de procurar la 
prosperidad de la patria. 
Añade que los excépticos dicen que 
esa política no debe llevar este nom-
bre, porque no se conoce n ingún parti-
do que la consigne en su programa, y 
llegan hasta considerarla utópica, y, 
en ef ecto, utópicas son todas las aapi-
racines de los pueblos mientras no 
llegan á realizarse. Utópico fué para 
Inglaterra el aspirar al dominio de 
los mares hasta que, por la constancia 
de su esfuerzo, consiguió hacerse de 
la más poderosa escuadra del mundo; 
utópico fué para I ta l ia la constitu-
ción de su unidad hasta que el movi-
miento de opinión que encarnaba este 
sentimiento no se condensó y tomó 
cuerpo; utópicos son todos los ideales 
hasta que es llegado el momento de 
convertirse en realidad. 
Pues á pesar de todos los escepti-
cismos, no son utópicas estas aspira-
ciones. Tenéis esa política consignada 
en el programa de un gran partido, 
contáis con la fuerza que representa 
una importante organización; contáis 
con el apoyo decidido y entusiasta del 
jefe de ese partido, del señor Moret, 
de cuya ausencia en P<=fa 
todos lamentarnos- v t^0^ 
fuese bastante paray ^ ^ 
esceptismos, contáis u ^ - ^ v i0 
go que no está s o m e t í 
bilidad d e b s G o b ^ ^ 
tica, y a cuya iniciativa Se ^ ^ 
concurso para premiar 1* { j 1 0 ^ ) 
que mejores solución .A1 lemoña c. 
se deb 
sen para la crisis agnColSae P^PusiJ 
Yo recuerdo que al a^,i. 
fouso^á la inauguración del AL 
Aragón y Cataluña, decía v ^ H 
fiestas para mi , como éstas 0 W 
cen en la tierra- , • , ' • v 
prosperidad. P * C 0 I 1 ^ r su 
Y si contáis con todos estn , 
•tos, ¿qué es lo que falta TT ^ 
rrar esos exeepticismos? •e% 
Es verdad que el C W . na 
esteriliza todo género de ^ . ^ 
que en aquellas regiones derv'í10 ;̂ 
de los procedimientos cultural. 
nos tienen perfecta a p l i c a d ó n ^ 
duccion es mayor, pero sus fT, + pro-
insípidos, sus flores carecen d i 50,1 
y la fragancia de las vuestr^0? 
cambio ese sol andaluz qUe ^ 
aviva vuestra inteligencia, ese ¿ i ? ? 
te de toda vida, puede crear f rn t l 
lozanos, más vivos, como 
las Indias que perdimos, ^qm i ^ 
las entrañas de la patria. Es ad ? 
ese sol, el anuncio de que ¿ned! 
dimirse Andalucía, porque lo lleT 1 
miniatura los ojos de vuestra 
res. 
Defiende la política agraria, 
s i n conseguir la prosperidad ^ -
del país, tampoco^ puede akanzanje 
respeto de l&s demás naciones; por^ 
sin escuelas, n i riegos, ni casinos ,í 
puertos, tampoco puede haber c a ¿ ¡ 
n á barcos que garanticen el respeto á 
ios derechos; que les pueblos jamáss 
h a n . defendido por pobres, porque ¡ 
•la diplora'Ecia del mundo, no existí, 
papel de oficio. 
Añade que esto no debe ser pri^ 
tivo d^ n ingún partido político | 
terminado, y que por su parte se m 
gra tu la r í a de que el programa " 
realizase el adversario no sólo ' 
con ello ganaría d país, siró 
por *3g-oismo, pues si otra vez vuelrí 
los liberales al poder podría pensáis 
en mayores venturas. 
Se ofrece con entusiasmo i k 
miembros del sindicato de reg; 
p a r a cuanto crean necesario en L .. 
de l a ejeución de las obras, rem* 
ciendo como señalado honor la m 
fianza que depositan en su voluató 
y en su fé, no suceptibles de dej 
mayos 
Agrega que con 'las propaganda 
á que se dedica no rompe la dis( 
d e l partido, que por otra part 
t i e n e como parte esencial de su pro-
grama la política hidráulica, como K-
nifiesta el jefe, i ^ño r Moret, en li 
carta leída por el señor Vázquez E» 
díTÍguez. 
Termina en un grillante párrá 
aconsejando á 'los agricultores oí 
trabajen incesantemente sin dñw 
que ese trabajo representa en im 
t iva la prosperidad del hogar, y I 
úl t imo término la de la patria, poriyj 
la serie de ventajas parciales w4 
obtengan significa la ventura del P 
todo, cuyo engirandecim'^nto d̂  
constituir el ideal supremo 
E l púiblico. que en diferente !| 
riodo dfe su discurso había &v}m ¡ 
calurosamente a l señor Gasset le j 
butó a l final entusiasta ovasioiL 1 
mi parte, temo habar cansado M j 
ción d e ustedes: p e r o es m 
santo p a r a l a vida de Andahic&J 
lo que antecede, que •creo qu« a?r> 
cerán esta carta, si se tiene en cw 
aue en ella les ofi-zoo ^ m ^ M 
no volver á incurrir en ^ á ^ 
dejarme i r 'en el lelato d^ o' 
cosas huenas . . • • 
De ustedes como siempre, 
PEDRO B 
Marzo lo./907. 
Nada hay que pueda ser tan 
la vida como un ^ e n reloj, Ó 
verdad lo que decimos ? ^ s * « 
reloj 'es cosa digna de 
ted la seguridad de que ^ 2 ^ 1 
t án de venta m M BnUmM* 
en Bernaza 11- j más ̂  1 
Puede asegurarse que ei ^ 
surtido está allí de ^ ^ J . milde, de poco costo, ai desa^ 
Esto es lo cierto. ^ \ 
Vayan, pues, también ^ f ^ ^ i 
otras prendas ó mueoles a ^ 
mero 11. 
D e s e a e n c o n t r a r u n a r t í c u l o d i f í c i l d e h a l l a r , c o m o e s l a 
r o p a b l á n c a p a r a s e ñ o r a s ? P u e s c o n v i s i t a r e n 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
B L» G R A N 
" B A Z A R E L L O U V R E " 
e s l o s u f i c i e n t e p a r a e n c o n t r a r d e c u a n t o s e d e s e e . S e a c a b a 
d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e M o n t e G a r l o s d e secta, 
b l a n c o s y n e g r o s ; a s í c o m o c o r s é W , e n t o d a s l a s t a l l a s . 
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1 y c—Las leírds mayúsculas pue-
^ ' > ci„ acento y puede también po-
den i 
írselo « gu t̂-a. 
D ^ _ S i es usted prófaigo y no se 
«¿do al indulto presentándcac al 
hf ,1 corre usted peLigro de que le 
c ' pn el servicio militar si va Á 
«¡«paña. 
^ ' ^ ¿, Hay personas que no pue-
rinrir^r sin'medias, porque se les 
0efna¿ ''os pies con facilidad. Otras 
rainbio,. no pueden soportar el ca-
f1 je las medias en la cama, en vera-
ñor lo mm^s. Con la edad au-
^eató 1& propensión á enfriarse los 
VíeS. f.—-Los versos son alg-o buenos; 
, ' n& pialemos cornprameternos á 
^ picarlos, porque es imposible eom-
^acer á twios los que nos envían .tra-
tóos para insertar. 
Uargot.—En " L a Moderna Poesía , 
Obispo 135, venden mi libro cubano t i -
lado 1' Pasatiempo de las Damas' 
T ¡ conitiene el lenguaje del pañuelo, 
| del abanico y otras mi l cosas por 
el e-tilo. 
'Ü ¿f. /l>.-—Eso es natural. Cuando 
«n antrnciant^ le dice á usted que le 
Jará gratis mía cosa, debiera usted sos-
-̂'-.V que tratar ía de buscar al^im 
!^4io para cobrarle algo por algún 
acepto. Le regalan el retrato y le co-
bramW marco ó el envase y el flete. 
Pedido todo de balde es pedir golle-
rías. 
j j? —La palabra "Eldorado" 
un fenómeno de reversión de lenguaje 
níuy curioso. E l origen de este vema-
biQ viene de un territorio muy rico en 
taiaias de oro que había en el centro 
de Sad-América, y los españoles lla-
maban á aquel país :íel Dorado''. Los 
franceses lo citaban uniendo el articu-
le al nombre. "Eldorado". Vollaire 
al in&BCS, en su novela " C á n d i d o " , lo 
menciona y lo escribe así con una sola 
palabra, y después los españoles reco-
g-ieron el término en la miisma forma 
c-oii que lo modificaron los franceses y 
nracbos escriben " e l Eldorado", defi»-
riéndose al citado país ó á algún teatro 
que lleva ese nombre. De modo, que 
t&ieíncs una palabra de origen espa-
ñol neto, los franceses la adoptaron al-
terando su forma gramatical y noso-
tros lo volvemos á tomar do los fran-
ceses en la forma de barbarismo en que 
nos lo dejan, > 
— A M . Rockefeller se le supone un 
capital de 300 millones de dollars. 
— E l uso de la gaita es muy anti-
guo. En la Biblia el profeta Jere-
mías hace menoión de ese instrumento. 
P. M. V.—Lo de la telegrafía sin hi-
los á través del Atlántico fracasó por 
completo. Las noticias de marconigra-
ma® enviados desde Norte-América á 
Inglaterra, fué puro reclamo, un hluff 
colosal que sostuvieron para que no ba-
jasen los vailores de dicha Empresa. 
En realidad, para que las ondas hert-
zianas salven una distancia tan enorme 
se necesitan aparatos eléctricos de un 
potencial mucho mayor del que se ha-
bía calculado. 
Rectificación.—Un lector de estas co-
lumnas, nos envía lo siguiente, que le 
agradecemos (pues no es posible acer-
tar siempre) y dice: 
•Señor: Hace algunos días, en una 
de sus respuestas, dijo usted que el 
señor Loynaz del Castillo nació en Cu-
ba, y según parece, no es así. Nació en 
la República de Santo Damingo, a juz-
gar por lo qae se dice en la Memoria 
de la Cámara de Representantes recien-
temente publicada. 
Y en la edición de la tarde de hoy, 
dice usted, respondiendo á la pregun-
ta que le-ha heciho C. M . A., que hasta 
los 1 años de edad no puede casarse 
una mujer sin permiso de sus padres 
ó de sus tutores. Tampoco es esto así. 
La Orden Civi l número 140, de 28 
de Mayo de 1901—que no ha sido de-
j rogada—dice en su Cap. I I , párrafo 
tercero: "Los menores de 20 años, no 
| "podrán contraer matrimonio sin el 
"consentimiento de las personas auto-
"rizadas á prestarlo con arreglo á la 
" L e y . " 
De donde se deduce que, los mayores 
de 20 años, no iiecesita.n ese consen-
timiento, como se vé claramente en el 
párrafo cuarto de las misma' Orden, 
que dice: "Los mayores de 20 años y 
"menores de 23, están obligados á pe-
" d i r el consejo paterno antes de con-
t r a e r matrimonio, y si fuere desfavo-
"rable, deberán esperar les tres meses 
"indicados por el Código C i v i l . " 
R I F I R R A F E 
De Foik-lore.—Los cantares asturia-
nos.—Cantares de i romería. 
Según el Diccionario de la lengua, 
la romería es un "viaje ó peregrina-
ción—especialmente, la que se hace 
por devoción á un santuario." Si la 
definición perteneciera á los tiempos 
primitivos, quizás pudiera pasar; en 
los que l lamaríamos clásicos, ya sería 
discutible, porque hallaríamos en con-
tra párrafos como el siguiente: 
"Hácese por Spn Marcos una gran-
de ramería desde aquella ciudad de 
Toro de las Brozas. No censuro este 
abv¿o'intruso á devoción, aunque me 
acuerdo que Fray Juan de Castro, ar-
zobispo del nuevo reino de Granada, 
en un sermón que yo me hallé presen-
te, rompiéndose los hábitos, la llamó 
superstición, parece que anteviendo 
el decoro y excomunión que pronun-
ció el Pontífice poco después sobre es-
ta misma causa." (E l soldado Pindaro 
—de Céspedes—VII del lib. I . ) 
Y si en los tiempos esos la defini-
ción sería discutible, en los presentes 
ya no lo es; ya es anticuada. Hoy ya 
nadie considera la romería como sinó-
nimo de peregr inación; hoy la pere-
grinación es algo serio y piadoso; la 
romería algo fútil, en lo que la devo-
ción es lo de menos y el bullicio lo de-
más : hoy la peregrinación es el viaje 
á un santuario, si se quiere; la rome-
ría cualquier fiesta en cualquier pun-
to con pretexto del día de algún santo. 
E l uso, norma y regla principal en 
el lenguaje, eso entiende por romer ía ; 
y no nos dice—en los casos á que hago 
referencia—"ir en r o m e r í a " , no, sino 
" i r á la r o m e r í a " ; y cuando el pueblo 
pregunta: "¿ fu is te á la r o m e r í a ? " el 
interrogado responde algunas veces: 
" n o ; en ¡a romería no estuve, pero 
casi llegué allá." 
No se hace la romería, pues, por de-
voción; se hace por pasar un día de 
bull icio; no se hace á n ingún santua-
rio, porque los que á ella van, casi 
nunca son devotos, y lo que menos se 
acuerdan es de entrar en el santuario i 
se hace á cualquier lugar donde haya 
árboles, campo, fresco ú otra comodi-
dad por el estilo: frecuentemente, en 
esos puntos existe algún santuario, y 
en la desifirnación de los mismos influ-
ye la tradición, pero los "romeros" 
de hoy se fijan en eso poco, y no son 
raras las veces en que cambian de lu-
gar en cuanto descubren otro mejor 
que el ya designado. 
Y se hace la romería con pretexto 
de la fiesta de algún santo, porque en 
la fiesta esa ya es costumbre el que se 
cierren las fábricas. 
Hoy, pues, se va á la romería como 
se va á los toros, por ejemplo; se va 
á cantar, á bailar, á alborotar, á reir, 
á todo, menos á cualquier fin de devo-
ción. Y entendida la romería de esa 
suerte, tienen ya explicación lógica 
esas frases que en el pueblo tanto 
abundan y que el Diccionario con su 
definición jamás podría explicar: 
" E l que va á la romería—se arre-
piente al otro d í a . . . " 
" A las romerías y á las bodas—van 
las locas t o d a s . . . " 
"Romer í a de cerca—mucho vino y 
poca cera." 
La definición primit iva de la pala-
bra fué la de "Pe regr inac ión hecha á 
Roma"; esa significación que sería en 
todo rigor la única verdadera, n i si-
quiera figura en el diccionario, por 
antigua; con la nota de anticuada, de-
biera figurar la que da hoy; y sin no-
ta como usual, la que la concede el 
pueblo. 
La que la concede el pueblo es la 
que tiene en Asturias; allí, la romería 
significa expansión y regocijo; signi-
fica una fiesta improvisada con 
m-erienda y con hehida. ante los ojos; 
significa una fiesta, donde hay bailes, 
donde hay música, y rifas; donde se 
junta la aldea con el pueblo, para pa-
sar una tarde en un campo donde el 
césped forma alfombra, los árboles pa-
bellón . . . . 
Y en el continuo rodar de una loca 
giraMiüa, allí se canta: 
Los mociquinos de ahora 
son como una tarabica. . . 
Si ven una moza guapa, 
pregunten—i si está rica. . . 
con el picaresco estribillo del dichoso 
Enguedeyéme, más enguedeyéme, 
enguedeyéme en aquel bardial. . . 
Los cantares de romería son fútiles 
casi todos; improvisación algunos del 
momento, carecen de toda gracia y 
aún á veces de sentido. 
Soy de San Mart ín del Rey, 
mira si soy calavera, 
que la semana es muy larga 
para pasarla en sin pena.. . 
No falta, sin embargo, la frescura en 
algunas de esas coplas: 
E l jueves compré un goch ín . . 
cuatro ríales me cos tó . . . 
Dio—i el mal per les oreyes, 
estiró el rabu y morr ió . . . 
Y no falta tampoco el epigrama: 
Anda diciendo t u madre 
que t ú la reina mereces, 
y yo como no soy reina 
no quiero que me cortejes.. . 
Y 
La casa del Señor cura, 
nunca la v i como ahora; 
eentana sobre ventana 
y el corredor á la moda. . . . 
Y en esas romerías asturianas, es 
donde frecuentemente se deja oír, car-
gado de languidez de ternura, el dul-
císimo cantar: 
¡ Santa M a r í a . . . ! 
Que en el cielo hay una estrella 
que á los marineros guía . . 
Eneas. 
<Him o » 
B I B L I O G R A F I A 
Colección Legislativa 
E l señor don Pedro T. Diago, Jefe 
interino del Departamento de Justicia 
de la Secretaría de Estado y Justicia, 
nos ha enviado los tres primeros volú-
menes de la Colección Legislativa á 
cargo de dicho Departamento. 
Hemos tenido el gusto de repasar 
los referidos tomos y reconocemos que 
están admirablemente dispuestos pa-
ra la mejor inteligencia de las mate-
rias que contiene. 
La Sección en su conjunto compren-
derá la Constitución, Leyes y Resolu-
ciones del Congreso, los Reglamentos 
y Circulares de todos loa Departamen-
tos del Poder Ejecutivo y los Decretos 
y Resoluciones de los mismos, ya de 
carácter general, ya dictados en casos 
particulares en los que se hayan inter-
pretados extensiva ó restrictivamente 
las disposicioDes aplicadas. 
En su oportunidad se anuncia que 
publicará la Sección de Jurispruden-
cia que comprenderá las Resoluciones 
del Tribunal Supremo. 
Los tres primeros volúmenes que 
hemos recibido contienen las Leyes y 
Resoluciones del Congreso y las Dispo-
siciones de los Departamentos de Es-
tado y Justicia,' corespondientes al pe-
ríodo" comprendido entre el día 20 de 
Mavo de 1902 y el 30 de Junio de 
1905. 
Se hallan en prensa los volúmenes 
correspondientes á los demás Departa-
mentos y al mismo período. 
Cada volumen lleva un índice cro-
nológico y otro alfabético,, en el que 
figuran varios asientos respecto de ca-
da asunto, según los distintos concep-
tos esenciales en que ha podido des-
componerse. 
Damos las gracias al señor Diago 
por la remisión de tan importante 
obra. 
P U B L I C A C I O N E S 
L a Higiene 
E l número correspondiente al día 
10 del actual de tan interesante Revis-
ta, dirigido por nuestro querido com-
pañero doctor Delfín, contiene muy ex-
celentes trabajos, sobre todo su fondo 
•titulado, "Enteri t is y alimentación del 
n i ñ o " ; los demás trabajos pueden co-
nocerlos nuestros lectores por el si-
guiente sumario: 
Enteritis y alimentación del niño.—» 
Las Jóvenes Americanas y los Estudios 
Superiores.—Agraciados con el premio 
Xobel.—"'La Casa del Pobre".—Dis-
pensario "Nuestra Señora de la Cari-
dad'.— Un molusco calumniado.— La 
higiene en Cuba.—A propósúto de fiso-
nomía.—Limosna de la Virgen.—Para 
ponerse á cubierto de las balas.—Rifa 
de la Sortija.-Trabajes Sanitarios.-Ba-
lance de " L a Casa del Pobre".—Jun-
tas Locales de Sanidad, (continuación). 
—Mañanas científicas. 
La revista Higiene es el conseje-
ro de las familias y no debe faltar en 
ningún hogar, sobre todo donde hay 
niños. 
Su Administración se encuentra en 
Chacón 31 y la suscripción sólo vale 50 




A.l^o"-iMlp y [Notario 
ConsHiltas de 1 0 á U y de 2 á 4. Habana 9S 
5í39_ • 26-12A 
DSÍ7 M E S T O MARTÍN LAMY 
B E R N A R D O S LA VSSA 
ABOGADOS 
Maloja, ». — Se hacen cargo de toda clase 
áe asuntos civiles y criminales, expensándo-
los hasaá sa terminación. 5589 4-12 
BR7ENEÍ0ÜE F E S D O i O 
Vías urinarias. T^síreche^ de la. orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 2ST. De 12 á S. 
C. 6S6 1A 
• 
Kr.ferrr.edades de Señoras.—Vía?; Urina-
rias.—Ciruji». en general .—Consultas de 12 
^ 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C 704 1-A 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. Da 1 á 4. 
C 715 1-A 
DE. % k l i m i ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARQAISTA, 
NARIZ Y OÍDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 692 1-A 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
EnírrracdacJe» del Pee::*» 
SRONQÜIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 « 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
v Oídos.—Consultas y operaciones eo el 
Hospital Mercedes, & laa S de la mañana. 
C 694 • 1-A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C 698 1-A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Ncptuno 90. Estudio Aenlar 45. 
DrB Antonio IRiva 
Especialista en Eafermevlade» üel PecSiO, 
Cor-uiífin y imlnmees — Consultas r5«í 12 fi 2, 
lunes, uiifircoles y viernes, en Campanario 
75 — Domicilo: Sícpluiao 102 y 104 
2975 52-27F 
Dr.Juan PabloCarcia 
Especialista en las vías urinarias 
Ceasuitas Coba 101, de 12 & 3. 
696 1-A 
DR. GEORGE GRAFSTROM 
y su discípyla señorita Loreto "Valdes MASA-
GE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 4468 26-23Mz 
Iplics do cieiititícamente al ivia ó cura 
fiSferrriedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
« l a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
üentes u»e confian sus enfermos. 
Dr. T E I F E L S , PRADO, 53; 
1 á 3. Teléfono Í202. 
I i ! i ¥ í S p i i í i F i f f l 
á s l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Pie/vtarmient0 de las enfermedades <le la 
X. T>«v,UIÍV?re3 Por la Electi icidad. Rayo» 
íewíti^8 Mnsen. t tc—ParAUsis periféricas , 
enferrí,^ fenerai. raquitismo, dlspepsia.a y 
Wr^ne:s <le señoras , por la Electr ic l -
toen r^a-ti,ca' Galvánica y Kará,dica.--Kxa-
todas elaseiL65 y08 X y Radiograf ías , de 
Pmv. , INSULTAS D E 12% a 4. 
«mpedrado 73. Teléfono 3154 
| Í S L 78-Ab.- l l . 
ücnlista 
í^" y elcccl6B «li; l e n t e , fle 13 A ». 






Habana. De 11 á 2. 
1-A 
E n r i q u e H o r s t m a n n y Y a r o n a 
ABOGADO 
Oisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes, 
C. 774 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Ciiaiva de iOnsíermedadesi de loa «Jos. 
Para pobres $1 ai raes ia iu3eríjs<,i6n. 
SI a arique 73, entre San Rs fac l 
y Saa Joaé .—Telé íoao 1334. 
C 699 " 1-A_ 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 11. 
C 6S0 1-A 
78-5A 
PIEL.—SL1í),ILIS.~SANGRa 
Curaciones rápidas por siatemaa modernl-
Bimon. 
Jea6« Marta »i . »«> 13 i 3. 
C 687 1-A 
. J . Santos Feroáadez 
O C U L I S T A 
Consaltaa ea J?rada lOB. 
CMtadt» de Vi'IaansTa. 
C 708 1-A 
DR. FRANCISCO J . DE YELASG9 
E n í e r m e d a d e s del Coraur.fiu, Puiaiones. 
IVervicsas, ¡Mcl y Venéreo-BUUItleaa.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 é, 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C_6 8 5 1-A_ 
DOCTOR SALVEZ GÜILLEl 
Especialista en sífilis, hernias, impotenoiay 
esteril idad.—Haban» número i9. 
fl 751 1-A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiista en alecciones dei aparato géni-
to-urlnario. De 12 I 2—Amistad 54. 
C 719 1-A 
ARMANDO ALTAREZ ESCOBAS 
ABOGADO 
San Ignacio v¿, .de i á 4 p. m. 
C 6S4 % 1 A 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrático per opos ic ióu de ia ¿''acuitad 
de Mediciiaa.—ClrujaBo del Hospital 
Jifia». 1.—Coasnita» de 1 A 3. 
A M I S T A » 57. T1ÜL.EFONO 1130. 
G 702 l - A 
U . S M I T H 
D E N T I S T A . 
l O O H P ^ ^ C i C J » X O O 
Ivxtraccdones sin dolor por un nuevo m é -
todo. Dientes de oro esmaltados que pa/recen 
naturales. Señores: f í jense en el mal efecto 
que produce el ver sus dientes de oro cuan-
do eso puede ocultarse. 
alt:_ 15-12Mz_ 
Dr. i » l l B a n f L e i i 
De regreso de su viaje por üAiropa se 
ofrece público en todo io concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de X á i . — ( ) — Frado 34% 
Cta. 2467 158-8 Dbre. 
Dr. JOSÉ ARTURO F I G Ü E R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Ko-
pórters y de la Prensa.:—Consultan de 7 á 
11 a m. en la Quinta ' 'Ua Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 & 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
C 683 1 A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Espei.r'alista en enfermedades de señoras, ci-
rujia pn general y partos. Consultas de 12 á 
2. Kmpedrado 52. Teléfono 400. 
C 679 1-A 
C 712 
JESUS YALDES 
rtfiSSg Cirujano Dentista 
De 8 10 y do 
12 & 4. 
GALJANO 111 
1-A 
PELAYO GARCIA Y SANTÍASO 
NOTARIO P U B L I C O 
FELATO GARCIA Y OEESTES F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 4 11 a. m. y d« 1 á, 5 p. m. 
C 717 1-A 
R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matiemo, obesidaid., neurail|g.ias, dispepsia, 
neurastenia, parális is y d e m á s enfermedades 
nerviosas por medio del Ma.saje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Escobar núm. 34. 
4912 26-2A 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estO« 
mago, hlgadc, baao é intestinos. 
Consultas de 1 fl S. Santa Clara 25. 
C 705 1-A 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlidósola 
(Fundado f a 1880i 
Un aná l i s i s completo. microacOplco 
y químico, DOS peMs. 
Cosapoeíela 9T, «urr« Muralla y TcBicnte HeT 
C 710 1-A 
DR.GÜSTAVO S^DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E i N E R A L 
Consultas diarias de 1 u, 
X9B M c o U « 7 Osa. 3. T e l é l o a o 1133. 
C 691 1-A 
Dr. R a m i r o Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas dr: i á 3. — Luz 11. 
Catedrático Auxiliar, Jefe fie Clínica de 
Partos, por oposición de ia Pacultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consuitas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vior.vs cu ¡S.)l 7!'. 




O - ^ l i J O . O 
15 M7.0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Beranxa afliu. 3tf, ea íresue lo» . 
_ C 682 ; 1-A ^ 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Mfdfco CtrajaBO de la Facultad de Parts. 
Especialista en emermeüacloB 'iel esto-
mago é intfestinos. s e g ú n ol procedlmionto 
de ios profesores doctorea Hayem y Wintet 
Par í s por el aná l i s i s dei jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á S. Í'RADO 
1 á 2.— F R A D O 5». 
C 713 1-A 
Dr. A B E A H A M PEEEZ MIRO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oncslcífin 
de la Escuela de Mediciviit 
Saa MIsníJ Itíc. altos. 
Horas de consulta: de 3 á r>.—Teléfono l " ' ) . 
C 709 ' 1-A 
Dr. C . E . Fmlav 
Ejcpecialista et\ eafermedadeo de ii>a « jes 
y de los «Íi'/O». 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1SÜ6. 
Consultas db 1 a s. 
I Domicilio: 7a |Calzada| óS-Yedado-Telf. 9313 
C 690 ' 1-A 
DR. ERASTÜS WIISON 
Dentista decano de los de la Habana. Cru-
zada del Monte núm. 51 altos frente al Par -
que de Colón. í i o r a s desde las % á las 4. 
4S41 26-2A. _ 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
( ¡rí' iano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Ciraj ano 
A G U I L A NUMERO 78. 
C 701 1-A 
Pollcarpo Luján 
ABOGADO 
Agaiar 31, ISaaco BuyaSol, prlad^aL. 
Te.'éíono núm. 123. 
C 763 1-A 
CRl&JAXO . BEWTÍSTA 
textraticionas aln dírior, con el empleo de 
enóstéiHcos Inoí<33iaivos, de éxi to seguro y 
ein n ingún peligro. BsEveclalidad en d«nta-
eluna.S de puente, caronaa de oro etc., Cottsul-
tfes y operación©* de 8 á 5. Gabinete: Ha.ua,-
pa. 65 ceM eaqulna á O'Reilly 
DE. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del F.stOmaffo * CnteatSaoa, 
exclasivanente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
do París , y por el a n á l i s i s ue l a orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la ta iac .—Lampari-
lla i'», a l tos .—Telé fono 874. 
C 700 ; 1-A 
DR, F, JDSTINIANI CHACON " 
Médico-GlruJano-DentlBtR 
6AX.UI> « E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C / l l 1-A 
17 DE. GUSTAVO LO 
Entex-raedadcK UeJ , cerctero jr MÍ» ios uerviea 
Consultas en Bt la sooa ín 105^, próxima 
á Rei^a, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
_ C 707 .1JL4— 
S . G a i i d o B e l l o v A i w o 
ABOGAOÍ>. 
C 714 
H A B A N A 5 5 
1-A 
0 1 1 1 M m i y iríais 
ABOGADO 
Consultas de 3 á 11 A. M. San Rafael 75 
^ C 689 1 A ^ 
DR. ENRIQUE NUÑEZ " 
CONSULTAS DE ia á 2 
San Lázaro 184, Habana 
_ C _720 1-A 
DE.GOITZALO AROSTEGU-I' 
Médico de la Casa de 
Beneficeacla y Maternidad. 
jSspeciaUsta en las enfermedades de loa 
ainoB, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & i . 
AGULAR 108^. T E L E F O N O 824. 
_ C 697 l - A 
r. C . Casi 
CatedrAtico de Patolosla qu irúrs l ca y 
Gineeolojsria coa nu cl ínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de V¿ á 1^ Virtudes 37. 
C 716 i .A 
« 
Tratamiep:o especial de Síflles y enfer-
medades venéreas.—CnraciOa rñ^ida.—Cou-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 
E G I D O NUM. 2, (altos?. 
C 6SS 1-A 
^ O Ü B X ^ i E l T X D S r 31 
Eermann Sudermaim 
U M U J E R G R I S 
^ N O V E L A 
^aducción de Enrique A. Leyra 
it4Cc?V^a P ^ l ' . c ü a , ñor la casa de 
en ."T 4arcelona- se halla de venta 
ra L A MODERNA P O E S I A . " 
Obispo 1351. 
>, . I C O K T 1 N C A ) 
^ J ^ a empezaba 4 clamar. E l alba 
salía d 86 co'üfu!adía ^ ^ Ikma que 
; a'e entre los esco-iubros. 
% -/!?te habla desfilado. Un silen-
Q ^ ^ 0 ^ binaba en la casa. 1X4 
e¿sr>ol ruinas se elevaba un ligero 
tes !Jroteo' como si las llamas, an-
ffes. ext"1'n^1Tse, disiputasen entñ3 
I 86 1^4° w hubiéramos podido 6e> 
L f ^ijo Pablo. 
fe v ' : v el establo, así como todas 
feja " se habían salvado. La 
^ i d o . i "rhera- habían quedado 
a erizas. 
íñn.^Si tai1 Pobr8S «orno hace 
^ • a s í l v peB30 'examiaando sus 
. ^ o tanL81.y? no m* hubiera" pro-
^ • ^ 0 tanto, todo estaría pedido qni-
4* !£l0i J p ^ ™ cubierto de 
^ ^ 5 0 l l t r ó ^ su niadxe ^ las 
manos unidas, abismada en un rincón. 
Profundas arrugas surcaban sus meji-
'llas y sus ojos se fijaban •en el vacío, 
llenos a ú n de la siniestra visión del in-
cendio. 
—Madre—le dijo Pablo alarmado, 
porque temió que hubiera perdido la 
razón. 
Isabel hizo un triste ademán con la 
cabeza, diciendo: 
—'Sí, había de suceder.... 
—Todo se ar reglará , madre— dijo 
Pablo 
Isabel le miró sonriendo. Aquella 
sonrisa le atravasó el corazón. 
—Tu padre acaba de echarme—pro-
siguió.—Te suplico no me desampares 
tú también. 
—¡iMadre, por amor de Dios, no ha-
bles así! 
—¿Xo es verdad, Pablo, qtuw yo no 
tengo la culpa?—dijo elevando hacia 
•c' sus suplicantes ojos. 
—¡ Nunca he entraio con luz en la 
granja! 
—Pero, ¿quién ha dicho eso? 
— i Tu padre dice que soy Lá causan-
te de todo, que debo irme al infierno! 
Pero no >3 hagas nada, Pablo—repit ió 
temblando de angustia al ver su ac-
t i tud decidida á todo.—No hagas -o 
que la otra vez. . .Sufre mucho. . . E l 
médico vendrá dentro de una hora 
ya le he anandado llamar. Vete á con-
solarlo, Pablo; es t u padre. . .yo qui-
siera i r ^«^laiéEUjnaro ime l ia desuedido. 
Isa;bel se abismó otra vez en sus pen-
samientos, murmurando: 
—Despedida! . . . ¡ M e ha despedi-
do! 
X V 
La situación de la finca después de 
aquel día fatal era tr ist ísima. En la 
hahitación, extendido sobre el lecho 
del dolor, el padre gemía maldiciendo 
la hora en que había nacido. Poseído 
de mejores sentimientos, con las ma-
nos de su mujer entre las suyas, con 
los ojos llenos de lágr imas, le implora-
ba perdón por haberla encadenado á 
su vida miserable y holgazana, prome-
tiéndola hacerla rica y feliz para el 
porveni r . . . ¡ Rica sobre todo. . . r ica ! 
Era demasiado tarde. Sus buenas 
palabras no le hacían impresión algu-
na ; su destrozado corazón oía mezclar-
se entre ellas las injurias que induda-
blemiente debían sucederías. Con el 
•rostro marchito y los ojos cadavéricos, 
«c prodigaba sin exhalar una queja, 
dos veces digna de compasión por su 
silencio. Nadie se apiadaba de ella; ni 
Dios ni su destino. Cada día se sentía 
más cansada; sobre su frente pálida, 
surcada de azuladas venas, la muerte 
empezaba á dejar sus huellas, y la fe-
licidad que había deseado toda su vida 
estaba más lejos que nunca. 
E l único que hubiera podido com-
prenderla y cou&oiaLrLr- x^j^a^ ocul-
taba de ella como un criniinal, y cuan-
do su madre le miraba bajaba inme-
diatamente los ojos. Si su pena no la 
hubiera abrumado de aquella suerte, 
la conducta ex t r aña de su hijo no ha-
bría, dejado de despertar su maternal 
solicitud; pero la única cosa que vió 
en aquel misterio, 'fué que se le negaba 
todo motivo de consuelo. Una tarde, 
al obscurecer, viéndole errar, según su 
costumbre, á la hora de descanso por 
el lugar del incendio, Isahel le siguió, 
se sentó á su lado sobre las ennegreci-
das piedras y t r a tó de entablar con-
versación. Pablo quiso evitarla. 
—Hi jo mío, no seas tan duro conmi-
go—suplicó con los ojos líenos de lá-
grimas. 
—Yo no te hago nada, madre—re-
plicó mordiéndose los labios. 
—Pablo, tienes alguna queja de 
m i l 
—No, madre. 
—¿€rees acaso que soy vo la causa 
del incendio ? 
Pablo lanzó un grito, se abrazó á las 
roadlas de su madre y lloró como un 
nmo. Cuando e l l i t ra tó de acariciar 
sus cabellos, como en otro tiempo, Pa-
blo se levantó bruscamente y recha-
zándola 'bruscamente exclamó^: 
—¡No me toques, madre; vo no soy 
digno d'j t í ! 
Y dicho esto volvió la espalda v hu-
yo a t ravés de la lauda. Desde su pri-
mer memento lúcido, pasado el incen-
dio^ una idea f i j a se haibía apoderado 
de él con persistente obsesión: que era 
el único responsable de aquel infortu-
nio. 
" S i yo no me hubiera ido á pasear— 
se_ decía—vigilando la casa como era 
mi deber, no hubiera sucedido jamás 
ta l desgracia". 
Su amor oculto le parecía ahora un 
crimen cometido contra la casa de su 
padre. Como Je sús en Gethsemaní, lu -
chaba con su corazón para encontrar 
la paz y e! perdón. Pero su angustia 
no le dejaba punto de reposo. A todas 
horas las llamas bailaban ante sus 
ojos,^ y cuando al llegar la noche so 
tendía en su lecho, con la mirada ator-
mentada, fija en las tinieblas, creía 
ver surgir de todos los intersticios lar-
gas lenguas de fuego, y en vez de las 
sombras de la noche, se veía envuelto 
en espesa nube de humo. 
Aún no había tenido tiempo de bus-
car al autor del incendio; los nuevos 
cuidados quv le preocupaban eran de-
masiado precisos .para dejarle pensar 
en su venganza. Necesitaba las cosas 
más urgentes; apenas lograba reunir 
la suma necesaria para medicinas. Dia 
y noche se pasaba cavilando y hacien-
do planes y cálculos para procurarse 
un poco dinero contante. Escribió á 
sus hermanos pidiéndoles su ayuda, 
para que, usando de su influencia, le 
prestasen doscientos escudos aunque 
fuera con un interés grande. Ambos 
le respondieron con sentimiento que 
no contaban con crédito alguno, pues 
ellos mismos tenían bastantes deudas. 
Cierto es que Godofredo tenía relacio-
nes con una rica heredera, y Pablo es-
taba persuadido de que no le sería di* 
f íc iUograr de su futura familia un pe-
queño ptéstamo, pero el profesor hu-
biera creido rebajar la dignidad de 
su persona dedicándose á estos nego-
cios, y 'no quería además—escribía — 
eoniprometerse con su futuro suegro, 
confesándole. el estado exacto de* su 
fortuna. 
Felizmente, una parte de Ha cosecha 
estaba vendida y á punto de cobrarse, 
y las patatas en su mayor parte no se 
había recogido aún. Pablo pudo con-
tar con algún dinero y subvenir á las 
•más peientorias deudas. ¿Pero cómo 
pensar en reconstruir la granja? ' ' L a 
negra Suzette", único 'objeto que con 
algunos carros inservibles casi, se ha-
bía logrado salvar del desastre, mos-
traba su cuerpo oxidado y su largo 
cuello entre los tristes escombros de 
las vigas calcinadas y las paredes de-
rribadas. 
Las gemelas, que en aquellos dia3 
fatales habían perdido mucho de su 
alegría, y no osaban reir ni retozar 
más que á escondidas,pasaban tímida-
mente al lado de ella, y cuando el pa-
dre, repuesto ya de sus heridas, la d i v i -
só por la ventana de su habitación, la 
amenazó con el ñuño, irritando; ' 
4 ULA&iO D£¡ L A MARihA.—Jádicióa la tarde.—Abril Vá de 1907 
E i sor l i a F i e i 
es Cieifigios 
Leemos en L a Cori'espoyidencia, de 
Cienfuegos: 
"Los muchísimos amigos y admira-
dores con que cuenta en Cienfuegos 
nuestro querMo amigo el señor don 
Juan O. Pumariega, Administrador del 
DIARIO DE LA MARINA, proyectan obse-
quiarle el domingo próximo con una gi-
ra marí t ima y un espléndido almuerzo. 
Este tendrá efecto en k fresca, amplia 
y hermosa glorieta de Cayo-Carenas. 
Reina el mayor entusiasmo para t r i -
butar al popularísimo y queridísdino 
don Juan esta demostración de simpatía 
y cariño. -
E l es .acreedor á eso y 'a mucho más. 
Agradecemcs las expresivas f rases del 
colega y los agasajos que se preparan 
en obsequio de nuestro querido Admi-
nistrador. 
~ E L T I E M P O " " 
I Probabilidades para hoy y mañana. 
' E l viento reinante es el del Oeste, 
con alguna tendencia á refrescar la 
temperatura. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Bepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre e l 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, A b r i l 12 de 1907. 
Máx. Min. Med, 
Termt. centígrado. 29.3 17.7 23.5 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 17.86 12.95 15.40 
Humedad relativa, 
tanto por 100 84 45 64 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.23 
I d . i d . , 4 p. m 759.48 
Viento predominante SSW 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.6 
Total de kilómetros 319 
Lluvia mim 0.0 
Cuarta lista de inscriptos 
Mairtín C. de León. 
Gota vio Zubizarrefta. 
Antonio Besrenguer. 
Fraincisco Aguilera. 
Raífael Matríínez Ortíz. 
Gonaalo de Cárdenas. 
No se exije ei frac. Traje negro. 
Las adhesiones pueden hacerse hasta 
el lunes temprano en E l Fígaro, Obis-
po 62, y 3n Letras, Consulado 104 y 
106. donde pueden igualmente abonar 
los inscritos sus culbiertos. Cuota: dos 
luises. 
MEÉ m i a m w i f i m 
D I R E C T I V A PARA 1907 á 1908. 
Presidente vitalicio, D. Juan Anto-
nio Castillo y Castresana. 
Presidente efectivo, Excano. Sr. D. 
Angel Alonso y Diez. 
Vicepresidente Io., D. Manuel A l -
varez Valeárcel. 
Vicepresidente 2°., D. Felipe Gon-
lez Libran. 
Tesorero, D. José del Barrio Ibáñez. 
Vicetesorero, D. Juan Gkierra Velo. 
Vocales, Lodo. D. Manuel A b r i l y 
Ochoa, D. Nicolás Merino Martín, D. 
Atanasio García Díaz, D. Félix Gonzá-
lez Díaz, D. Tomás Rivas Hernández, 
D. Pedro Martínez Vallejo, D. FlOren-
tino Blanco Díaz, D. Emilio Luengas, 
D. Juan Gutiérrez Diago, D. Agustín 
Guerra Velo, D . Jacinto Gaviria Vadle-
jo, D. Carlos de Salas y González, D. 
Luis Escribano y de Iparraguirre, D. 
Luis Merelo y Hernández, D. Facundo 
Ruíz y González, D. Pedro Rascón Mar-
tínez, D. Benito González y Fernán-
dez. D. Mauricio del Campo, D. Justo 
González Rabanal, D. Abraham Rau-
ranz, D. Andrés Prieto Alonso, D. Je-
BÚS María Fernández, D. Mariano Or-
tíz y Montero y D. Agust ín Pérez. 
Suplentes: D. Manuel López Váz-
quez, D . ManriJ López Angulo, D. 
Macario del Oast-ülo, D. Joilián de La 
Presa, D. ^eófilo Pérez PÍIQZ. D. Ga-
briel Martín .Ms^at^ D, Cas-imiro de los 
Prados, D. l/oétps&l Carr/k-er, D. Ro-
mualdo de la Oániara. D. Pablo Mo-
rillas Rubio, D . Benito Saenz y Bue-
no y D. Dionisio Vega. 
Deseamos á los expresados señores 
el mayor éxito en sus gestiones. 
, —-~—â »- —npniii • 
y le admiran, cumple un deber cívi-
co nombrando á Manuel S. Pichardo, 
su Hijo Predilecto; 
"Que se coloque una inscripción so-
bre mármol, en la calle de la Gloria, 
en que vivió durante su infancia tan 
preclaro hijo, alto poeta y luchador in-
cansable por todas las nobles ideas re-
generadoras ; 
' ' Y que se cambie el nombre de la 
calle de ^Santa A n a " por la de Ma-
nuel 8. Pichardo, para que perdure la 
memoria del esclarecido hijo y poeta." 
Estos acuerdos se proponen los v i -
llaclareños celebrarlos con fiestas pú-
blicas en el mes de Julio, fecha en que 
se fundó el pueblo. 
E l DIARIO DE LA MARINA que vió con 
regocijo aquellas iniciativas, recojo 
hoy, con satisfacción, los acuerdos que 
tanto honran al estimadísimo compa-
ñero que la ciudad de Santa Clara 
acaba de proclamar Hi jo Predilecto. 
E l homenaje con que su pueblo ele-
va definitivamente al señor Pichardo, 
nos ofrece á los que laboramos en el 
campo de la prensa, un consuelo: que 
no se ha otorgado, á éxitos circunstan-
ciales, sino á un hombre de letras que 
ha triunfado en la serenidad de su en-
tendimiento, de su cultura y de su la-
bor fecundísima. Es un honor y un 
orgullo para nuestra clase v una de-
cisiva victoria de la que debe estar 
ufano nuestro consecuente compañero. 
Disfrútela con la satisfacción con 
que le felicitan sus amigos del DIARIO 
DE LA MARINA. 
M E R E C I D O S 
Son los elogios que hemos oído de la 
gran Academia Mercantil que dirige 
con competencia, por todos conocida, el 
muy perito y culto prof esor señor Luís 
B. Corrales. 
Tan excelente Academia, situada en 
San Ignacio 49, tieiue su sucursal en 
ÁfiTiiOa 112. 
S 
La iniciativa de la Prensa y de la 
juventud de Santa Clara para hacer 
un homenaje singular á nuestro queri-
do amigo y compañero el señor • Pi-
chardo, Director de E l Fígaro, ha si-
do coronada por los acuerdos que el 
Ayuntamiento de aquella capital ha 
tomado por unanimidad, en sesión ce-
lebrada el 10 del actual. Dichos acuer-
dos son los siguientes: 
"Reconociendo los múltiples méri-
tos de nuestro ilustre paisano, honra-
do en vida por distintos lauros, para 
su gloria, para la de esta ciudad y ia 
de todos sus compatriotas que le aman 
D E P R O V I N C I A S 
E L A L C A L D E D E I S L A D E PINOS 
E l nuevo Alcalde Municipal de Isla 
de Pinos ha dirigido la siguiente alo-
cución á ks hatbitantes de aquel térmi-
no, reproducimos á la letra : 
"Nombrado Alcalde por el voto uná-
nime de vosotros y con la confianza tic 
que no ha de faltarme, en todas ocasio-
nes, vuestro valioso y necesario concur-
so para el mejor desempeño de las de-
licadas y complejas funciones de mi 
cargo, que deseo vivaimente sean de re-
sultados bieneficiosos para la comuni-
dad, he tomado posesión en la sesión del 
Consistorio, eelebrada hoy. 
Con este motivo es mi deber dir igir-
me a voisotros. públicamente, para ex-
presaros á todos como en paiticular lo 
hice á los presentes en dicho acto, mi re-
oonocimieaito por el inmerecido honor 
que me habéis dispensado con tal prue-
ba de confianza, á la que he de corres-
ponder animado como estoy de los me-
jores propósitos, eonsagranido toda mi 
atención al mejoramiento de los servi-
cios públicos, remediar las necesidades 
locales y mantenér y afirmar las cor-
dillas relaciones que son la caracterís-
tica de este pueblo honrado y laborio-
so. 
Es mi deber también llamar vuestra 
a tmeión acerca de los limitadísimos re-
cursos de este Ayuntamiento, insufi-
cientes no ya para estaMecer nuevos 
servicios y realizar las mejoras que la 
opinión reclama con urgencia, sino que, 
n i los establecimientos tienen consig-
nación racional en el presupuesto muni-
cipal para ser debidamente aitendidos, 
•no habiendo tenido hasta ahora la for-
tuna que otros pueblos, de haber reci-
bido auxilios del Gobierno para las 
más apremiiantes necesidades públi-
cas, siendo por tanto para nú más in-
dispensable la cooperación que os pido, 
si hemos 'de mejorar los servicios y sa-
tisfacer cumplidamente las legítimas 
aspiraciones de todo pueblo culto. 
. Basta para conseguirlo ^ •nsf uorzo in-
dividual y colectivo de iodos los hom-
b«r«a3 -de IÍUCISV voluntad como lo prue-
b*in ht* prodigiosos adelantos que en 
Kiestea propia República realizan á 
diario prestigiosas asociaciones, sin 
más recursos que el de sus asociados. 
Mucho hay que hacer y podemos rea-
lizar con ese estímulo, procediendo to-
dos como un solo hombre en cuanto se 
refiera á mejoras locales, en vuestro 
•propio beneficio, y á ese propósito, 
ofrezco desde luego, emplear mi sueldo 
íntegramente, en tan importantes 
atenciones. 
No me neguéis, pues, el concurso que 
os pido para obra tan meritoria, seguro 
de que no se ha rán esperar los saluda-
bles resultados de esa acción colectiva 
de un pueblo digno y laborioso, no mi-
nado por rencillas n i pasiomes y que di-
rige sus esfuerzos al bien de la comu-
nidad en todos los órdenes de la vida. 
Para terminar, os ruego, que como es 
mi firme propósito no hacer política co-
mo Alcalde ni como Presidente del 
Ayuntamiento, asustando mi conducta 
á la más estricta imparcialidad y rec-
t i tud, cual cumple á mi deber y á mi 
conciencia, todos, absolutamente todos, 
lo mismo los vecinos, que los domicilia-
dos, nacionales y extranjeros, que viv i -
mos como una sola familia en la mayor 
cordialidad, debemos seguir mante-
niendo las mismas amistosas relaciones, 
evitándome con el exacto cumplimien-
to de sus deberes, la ocasión de tener 
que hacerles la más ligera amonestación 
ni requerimiento y acudiendo á mí con 
toda confianza cuando les ocurra alguna 
duda sobre la interpretación de las Or-
denanzas y disposiciones legales ó ad-
miinistratj'vas para no incurrir en res-
ponsabilidad por su falta de cumpli-
miento. 
Así lo espera confiadamente de vues-
tra cordura, sensatez y civismo, vuestro 
Alcalde, 
BENITO ORTIZ 
Nueva Gerona 10 de A b r i l de 1907". 
Proyectos 
Dice E l Republicano Comervador, 
de Matanzas: 
- Sobre la proyectada instalación de 
talleres para elaborar tabacos por 
cuenta de la Havana Tobacco Compa-
ny, parece que el Ayuntamiento se 
propone adquirir en la suma de quin-
ce mil pesos, el edificio conocido por 
E l León de Oro, para que en él se ins-
talen dichos talleres. 
A la vez se nos informa que las ree-
dificaciones y modificaciones que en 
dicho edificio habrá necesidad de rea-
lizar para que resulte ad hoc para 
aquella finalidad, y que importarán— 
según cálculos—5 ó 6,000 pesos, las su-
fragará la Delegación en esta ciudad 
de la Cámara de Comercio. 
A cambio de ello, el Trust Havana 
Tobacco Company se compromete, en-
tre otras cosas, á dar ocupación cons-
tante á trescientos obreros, que de-
vengarán semanalmente jornales as-
cendentes, en conjunto, a 7 ú 8,000 
pesos. 
Casillas de Ventosa 
E l Ayuntamiento de Matanzas acor-
dó el miércoles que se procediera al 
otorgamiento de la escritura de com-
pra-venta de las "Casillas de Vento-
sa", autorizando al Síndico primero 
para firmarla en nombre de la Cor-
poración, por la suma de 10,000 pesos 
pagaderos en tres plazos después del 
fallecimiento de la vendedora, que lar-
ga vida haya. 
En Dubrocq 
Dícese que la Compañía arrenday 
tari a del muelle y almacenes de Du-
brocq, comenzará en breve á realizar 
en dicho lugar, y terrenos anexos ad-
quiridos en propiedad, importantes 
obras de construcción y de otra índo-
le, pues, al efecto, ya han recibido los 
útiles, máquinas y aparatos que para 
ello necesita. 
También se dice, que la citada Com-
pañía ha celbrado un contrato con la 
constructora del Canal de Panamá á 
la cual suministrará grandes cantida-
des de materiales de construcción que 
extraerá de los terrenos que adquirió, 
hace meses, en aquellos contornos y 
que alcanzan hasta punta de Sabani-
Ua. 
Francia en Portugal, que en 1560 Im-
por tó el tabaco en Europa, hubiese 
sabido los males que iba á ocasionar, 
quizás lo hubiera evitado. 
E l sabio médico Dujardín—Beau-
nietz, insti tuyó vn Par í s un ' 'Centro ," 
en el que estaba prohibido el fumar; 
ninguno de los seis mi l asociados que 
llagó á tener, ni los dependientes 
siquiera, fumaban. 
Nosotros creemos que el vicio del 
tabaco está llla/mado á desapaiecer, 
porque son más los males que los bie-
nes que proporciona; porque maldita 
la falta que hace; y porque a3 puede 
pasar perfectísimamente sin él. 
Sin embargo, yo fumo. 
Facundo Eamos. 
O R I & N T B 
Obras Públicas 
El gobernador provincial Sr. Pérez 
Carbó, y el ingeniero del Consejo Pro-
vincial, Sr. Odio Modero, fueron en la 
mañana del miércoles á inspeccionar 
los trabajos que, por cuenta de dicho 
Consejo, se realizan en la vereda de 
las Lajas, del Caney, y en el camino 
del Cobre. 
Mejoras en Bomberos 
E l Sr. Moya, nuevo jefe del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago de Cuba, ha 
pedido al Ayuntamiento que disponga 
la construcción de las cuadras necesa-
rias para los caballos que arrastran 
las bombas, y también que se ensan-
chen las puertas del frente del cuar-
tel, para la más fácil y ráp ida salida 
del material rodante. 
Rogativas en Mayan 
E l domingo á las cinco se llevó á 
cabo, en mayará, una procesión con 
el fin de que San Gregorio, el pa t rón 
de dicho pueblo, haga llover. 
La seca es horrible. La cosecha de 
tabaco se pierde casi toda y para ma-
yor calamidad se produjo hace días 
un violento incendio en los campos de 
c»ña del Central ' ' P r e s i ó n " , quemán-
dose varias campos de importancia. 
" n e c r o l o g í a " 
En el vecino pueblo de Arroyo Na-
franjo dejó de existir días pasados don 
Alberto Segrera y Veranes, enlazado, 
Alberto Segrera y Verames, enlazado, 
por vínculos de parentesco, con dos 
antiguas y muy distinguidas familias 
de Cárdenas y Santiago de Cuba. 
Las bellas prendas de carácter que 
concurrían en el finado hacen doble-
mente sentida su pérdida. 
A sus deudos todos, y con especia-
lidad á su buena é inconsolable espo-
sa, la señora Conchita Casas, envia-
mos con estas líneas nuestro testimo-
nio de pésame. 
Paz á sus restos. 
¡Siempre de triunfo en triunfo ¿y de-
bido á qué? pues, á que sus empleados 
prefieren no ganar nada por hacer cé-
lebre la casa. 
Muselina de ramazón bordada á 10 
y 15 cts. 
Muselina cristal finísima en todos 
colores. 
Neptuuo y Campauario. 
í Ab 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
10 de Abril. 
En el último número de este DIARIO, 
qtae llegó anoche á mi poder, leo ésto. 
J. B.—Desea usted que nuestro esti-
mado corresponsal de Remedios pu-
blique la ree»3ta contra el vicio de fu-
mar de que habló hace días . Tiene la 
palabra el señor Ramos. 
La acepto muy gustoso, y contesto. 
La receta la copié de una revista 
de Par ís , y es una solución de ' 'veinte 
centigramos de nitrato de plata, en 
cien gramos de agua." 
Con ella se enjuaga el f umador la 'bo-
ca y la arroja, evitando aquello de: 
"Enfermo que se enjuaga 
y administrador que administra 
algo t raga." 
E l sabor repugnante que toma des-
pués la fumada de tabaco, hace per-
der el vicio de éste. 
E l tabaquismo es tan perjudicial 
á la salud, como el alcoholismo. 
Encierra el tabaco ó "nicot iana," 
un alco'loid'j llamado "nieot iana," 
que es un vene^) terrible. 
Poco á p o c o * l fumador se va in-
toxicando con él, hasta que le acarrea 
alguna grave enfermedad. 
E l vicio de fumar estropea el es-
tómago y quita el apetito; ocasiona 
temblores, vértigos, es t reñimiento, pal-
pitaciones, neuralgias y la angina de 
pecho. 
La memoria se pierde, ¡se disminuye 
el gusto, el olfato, el oído, y se sufren 
trastornos visuales. 
¿Quién no ha oído hablar c'v las es-
tomatitis y del cáncer del fumador? 
Pero m'ás terrible que todo esto es, 
la " anafrodisia," que padecen mu-
chos fumadores, por causa del ta-
baco. 
Si «el célebre Nicot, Embajador de 
Al 
Muy ligeras y muy suaves las tiene á 
la venta para el verano L a Rosita, si-
tuada en Galiano y Salud. 
Hay un gran surtido de céfiros, or-
gandís, vichis, olanes, muselinas, lisas 
I y bordadas, todo á precios de una gan-
| ga positiva, porque en L a Rosita todo 
tiene el don de costar muy barato. 
Por eso las familias prefieren siempre 
osa cása para hacer sus compras, pues 
todo el mundo, por regla natural, va á 
donde venden barato. 
I 
Se trata de un excelente preparado 
llamado á grandes éxitos, por la exce-
lencia del mismo. 
Se llama Crema Kel y es un gran re-
parador por excelencia de las fuerzas 
perdidas. 
La Crema Kel está llamada á ver-
dadora revolución en el campo de la 
ciencia y decimos esto por conocer de 
antemano sus grandes, sus maravillosos 
resultados en los diversos casos de per-
sonas que esbaban postradas de exceso 
de trabajo mental, decaimiento de fuer-
zas y ese neurosismo que dá el trópico 
y que termina en graves enfermedades 
por íuértes que sean las naturalezas. 
En nuestra edición de La tarde del 
limes comenzaremos á publicas el anun-
cio detallado de los componentes de la 
1 Crema KeU 
En Palacio 
Los señores Zayas, Gómez (don 
Juan Gualberto) y P lá (don Francis-
co) visitaron esta m a ñ a n a al Gober-
nador Provisional para tratar de un 
asunto particular del señor Plá . 
Las Clases Pasivas Españolas 
¡Mañana domingo, á las tres de la 
tarde, se celebrará »¿.n el Centro As-
turiano Junta General de trimestre de 
la Aso elación de Clases Pasivas Espa-
ñolas que residan en Cuba. 
E n la junta se t r a t a r á n asuntos de 
mucha importancia para todos los 
asociados. 
Asociación de Repór ters 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los eñores aso-
ciados, para la junta' general ordinaria 
que se celebrará en el edificio del DIA-
RIO DE LA MARINA, el 14 de A b r i l pró-
ximo, dando comienzo á las doce del 
día. 
Habana, Marzo 28 de 1907.—El Se-
crietario IJ. S. Gastan Dus-Breuil. 
Orden del <Ma. 
Lectura de la Memoria. 
Balance general. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Existencia de asociados p&ra el año 
siguiente. 
Asuntos generale«. 
Elección del Directorio y Comisión 
de Examen. 
Se recomienda á los señores votan-
tes el empleo ds boletas de color blan-
co, las cuales 'deberán tener el tama-
ño de una cuartilla de papel. 
En Gobernación 
Acompañados del Gobernador Pro-
vincial de Matanzas, estuvieron hoy 
en la Secretaría de Gobernación los 
Concejales del Ayuntamiento de la 
ciudad yumurina señores Cabarrocas, 
Vinageras y Tamayo. gestionando con 
el Supervisor Mr. Greele, la autoriza-
ción para establecer el t r anv ía eléc-
trico en aquella ciudad. 
Mr. Greele prometió á la comisión 
que dentro de tres ó cuatro días pu-
blicará la Gaceta Oficial" la resolu-
ción en la forma pedida por el Ayun-
tamiento de Matanzas. 
LA ULTIMA PALABRA 
La juventud elegante está de pláce-
mes, la f amosa casa de Molé, la de San 
Raf ael á Industria, acaba de poner á la 
venta lo más nuevo en sombreros para 
el verano, diversas formas y variados 
estilos, pero todos respondiendo á las 
exigencias de la moda caprichosa. 
La sombrerería para caballeros de 
Mole, hoy de los señores Vega y Valdés, 
es de las casas de más prestigio. E l pú-
blico acude á ella y D'ámaso que es un 
buen sombrerero y un activo comer-
ciante, muestra especial empeño en que 
todos les que allí acuden no salgan de-
sairados. 
Todo el que necesite un pajilla no lo 
adquiera hasta no ver los que tiene la 
casa de Molé. 
En nuestra edición de la tarde del 
lunes se publica el anuncio. 
E l ssñor Zambrana 
Desde ayer se encuentra atacado de 
una fuerte grippe el señor Antonio 
Zambrana, por cuyo sensible motivo 
se transfiere para la próxima^ semana 
la velada en su honor que había de ce-
lebrarse esta noche en el Ateneo. 
Feliz viaje 
Con rumbo á la provincia de León, 
se embarcan en ' ' L a Navarre" nues-
tros amigos señores José Pérez Dora-
do, José González Martínez, Antonio 
Canal Fuente, Domingo Alonso Puerta, 
Pedro Casado Rodríguez, Pelayo Allen-
de, Primo Alonso y Agustín Alonso. 
Deseamos á tan buenos amigos una 
feliz estancia en el terruño, y que pron-
to tengamos el gusto de estrechar sus 
manos, de regreso ya en esta tierra, 
donde tanto se les estima y quiere. 
Escribanos interinos 
Han asidlo aceptadas las renuncias 
que preseñíaron don Gonzalo Calvo y 
don Francisco Flores de sus cargos 
03 escribamos interinos de los Juzga-
dos de primera instancia de Cienfue-
gos y de primera instancia é instruc-
ción de Camagüey, respectiva mente, 
nombrándose para sustituirlos á don 
Alf i ' jdo Aguilar y don Angel V . 
Montiel. 
Nombramientos 
Los señores don Juan Torres Gon-
zález y don Juan Cañizares Quirós, 
han sido nombrados Jueces Municipa-
les de San Nioclás y Banao, respecti-
vamente. 
Reyerta y herido 
En la finca "Jaca", término de San 
Cristóbal (Pinar del Río) , sostuvie-
ron reyerta Santos y José Pérez Blan-
co, de la que resultó gravemente he-
rido el primero. 
E l agresor fué detenido. 
Colegio de Abogados 
Secretaría 
E l jurado designado para calificar las 
memorias presentadas al Certamen 
convocado por esta Corporación, com-
puesto de ios señores Luís Azeárate, 
Rafael Montero, Enrique José Varo-
na y José de Armas, bajo la presiden-
cia 'del señor Decano doctor José A. del 
Cueto, ha acordaido premiar con un ac-
cassit la Memoria sobre el tema: "De-
terminar el valor del elemento lírico y 
el dramático de las obras de la Ave-
llaneda" que tiene por lema; J'ose, en 
trcmblant. 
Y debiendo ser entregado .dicho pre-
mio al que resulte autor de la expresa-
da Memoria en la sesión solemne con-
memorativa de la fundación del Cole-
gio, que tendrá lugar el sábado 20 del 
corriente, á las nueve de la noche, en el 
local de la Corporación, Cuba 40, de or-
den del señor Decano, se hace saber, 
para conocimiento del interesado y del 
público en general. 
Habana 11 de A b r i l de 1907. 
Evclio Rodríguez Loidian 
Secretario 
Agradecidos 
Asmtblea Nacional de Maestros Pú-
blicos.—Asamblea Primaria 
Güira de Melena, A b r i l 11 de 1907. 
Sr. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Señor : Me es grato comunicarle á 
Vd. , que en Junta celebrada anoche 
por esta Asamblea, se acordó unáni-
memente felicitarle y darle las más 
expresivas gracias por la justa defen-
sa que tan dignamente viene haciendo 
el diario que Vd . tan merecidamente 
dirige. 
Sírvale estas cortas líneas como tes-
timonio de nuestro mayor afecto, y 
cuente Vd. con la admiración de esta 
Asamblea, que respetuosamente le sa-' 
luda. 
De Vd. atentamente, s. s. Antonio 
Fernández. Secretario. 
Los pozos y la sequía 
Habana, A b r i l 12 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío : 
Esta mañana leí en su DIARIO, en 
la postal de Remedios, que el señor F. 
Ramos escribe que allí se están secando 
los pozos á causa de la sequía pertinaz 
que hay. 
A la Secretaría; de Agricultura in-
formaron, hace días, que los pozos se 
estaban llenando apesar de la seca y 
en vista de esto, dicha Secretaría pu-
blicó que agradecería le explicasen la 
causa del fenómeno. 
Varias personas publicaron sus teo-
rías que tienen por base la capilari-
dad de los terrenos. Ahora bien, si se 
admite la ^apil&ridád de la tierra para 
explicar ese mal llamado fenómeno, 
¿cómo los pozos de Remedios están se-
cándose? ¿ E n Remedios no tiene ca-
pilaridad la tierra? Yo conozco algu-
nos pozos, de los alrededores de la Ha-
bf.-na, que están disminuyendo su agua, 
en la actualidad por causa de la seca 
que estamos padeciendo. 
Me parece que la capilaridad no es 
la cfom del fenómeno: que se diga 
en donde están situados los pozos que 
se llenan en tiempo de seca, y averi-
güese, enrlonces, una vez conocida la 
situáciún de ellos, si les pasa cerca al-
gún río ó arroyo que puedan tener fil-
traciones subterráneas recientes, que 
expliquen ese enigma. 
Si admitiéramos la capilaridad, no 
habr ía nunca pozos secos. 
J . M. 
T0 THE AMERICANS 
The Amcr i cans aro invi t ' 
to r e a d t o m o r r o V s five+ 
J J 1 & t p a r r Q 
o í t l i e DIARIO DE LA MARIX^ -
Servicio de l a Prensa A s c ^ 
ASCENSOS 
Washington, Abr i l 13.—Hov i . 
do dado de baja en e f servicio ai' 
neral WMe, por haber l iedlo 
te de edad y el general Grañt l f ÍSÍ" 
tuira en el mando de la divisiói, S ' 
tar del Atlántico. 011 
E l general de Brigada Me C a ^ 
sido ascendido á Mayor a ¿ * , y 
el Coronel Morton. del s é p ü ^ 
miento de caballería, lo ha sido á T^" 
gadkr General. ^ a Bii-
RENDICION DE AMAPALA 
Managua A b r i l 13-Los hondurena 
que defendían la plaza de AmaSb 
cap iaüaron ayer incondicionalmS-e 
En dicha capitulación intervino ^ 
comandante Doyie del crucero Hn i 
Estados Unidos "Chicago". 3 
E L E X PRESIDENTE B O N I C A 
E l ex presidenta Bonilla ss refueió 
á bordo del crucero americano "Chi-a 
g o " cuyo comardante le admitió'¿ 
su bordo con la condición de que no 
desembacaría en territorio alouno da 
Centro America, 
PETICION DEL GOBIERNO 
San Petersburgo, Abr i l 13.—El je-
fe del gabinete, señor Stolypin ha 
presentado hoy al Parlamento un pro-
ye oto de ley para conceder al gobier-
no un. crédito de 11 millones y meio 
de pesos para socorrer á los campesi-
nos que están pereciendo de hambre 
en varias de las provincias meridiona-
les del imperio y en vista de la urgen, 
te necesidad que hay de atender i 
esos desgraciados, pide al gobierno 
que se discuta y apmebs dicho crédito 
á la mayor brevedad, que sea posible. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, A b r i l 13.—Procedente 
de la Habana, ha llegado á este puerto 
el vapor "Monterey", de la línea 
de Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 13.—Ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 766,200 bonos y ac-
clones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
î was»» ••iggtw» • 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los alcoholes^ y recomienda 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T l i O P I C A L . 
-><S2na 
MSTEO CIVIL 
A B R I L 11 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón negro natural; 
1 hembra blanca natural; 1 hembra blanca 
legítima-
Distrito Sur. — 2 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítima ; 1 varón mes-
tizo legítimo; 1 varón blanco natura!. 
Distrito Oeste. — 4 hembras blancas le-
gítimas; 12 varones blancos naturales; 2 varo-
nes blancos legítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Jesús Guimeras coa Pru-
dencia Sánchez; José Triviño con Manuela 
López. 
Distrito Oeste. — José González con Fran-
cisca García. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Concepción Elisa hjnch, 
73 años, Habana, Perseverancia 20, Arteno 
esclerosis. si 
Distrito Sur. — Francisco Zequeira, ^ 
años, Habana, Misión 161. Peritonitis supura-
da; Rosario Guas, 35 años, id. Revillagigeau 
133, Uremia cerebral; Dulce María Eerrciro, 
17 años ,id. Peñalver 58, Difteria; Andrea 
Villa, 39 id, Gervasio 160. Tuberculosis pul-
monar. , 
Distrito Oeste. — Hilaria Martínez, ^ 
años. Habana, Luz 20, Jesús del Monte, 
bre tifoidea; Dolores Romero, 77 afios. 
Foncueva, 44 años. España, Q. DepemUente:-
San Indalecio 16, Cáncer^de la mama; K 
,  s. s , . ^ 
Corroáis atrófica; Herminia Valdes, 14 
Habana, Coñongo 5. Sarampión; f™'^,, 









1 1 1 
m i ti m 
No importa que el pelo se caiga si 
usted á mano tiene un pomo de Cas pina 
sin rival . 
Es un gran tónico para évitar la cas-
pa y está á la venta en las casas de ctré-
dito, teniendo el depósito principal en 
casa de los señores Franco, Rey y O . 
La Caspina es de tan inaraviikxsoa .-e-
sultados, que las personas que una sola 
vez la han probado no usan otra cosa en 
la cabeza» 
H A F A L U X I O O 
Después de recibir los S a r , ^ 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro 
para mañana ¿ ^ f 0 ^ * 
actual á las ocho de < 
ñaña, los que « " s c r ' b ^ ' no8 
ias, Lijos políticos, he^ano 
políticos, parieutes y 
ruegan á las personas üe 
amistad se sirvan <oDCU 
á la casa mortuoria ca 
de Soledad ^ - f ^ J c e -
acompañar el c f áv«r al 
menteriode Colón; favor^ 
agradecerán eternamente-
Habana, Abr i l 13 de ^ 
M: Teresa de ®00™fJñ'9--*S?*' 
Ana Mí Gonzalo ¿ V ^ ^ F e d e r g 
tín Canteñs y f ^ ^ l c í s ^ J ^ 
rnaga. m 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
D I A E I O D E L A M A I O T A . — E d i c i ó n de la t a r d e . — l í b r ü 13 de 1907. 
53 
^ercádTmonetario 
CASAS D E C A M B I O 
Habana. A b r i l l S de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
F!a a j L ( e n oro) 
^ S Banco Bs-
97 
101 
á 9 7 % v : 
á 103 
3 % á 4 V . 
1 1 0 % á 1 1 0 % P. 
^ n o a ^ c o n -
^ o americano con-
S í p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
^ ! ' ¿ n cantidades... 
S^en'cantidades*.*.*. á 4.34 en plata , 
g'peso americano 
Aplata e s p a ñ o l a . , á 1.13 V . 
á 13 P. 
á 5.42 en plata, 
á 5.44 en plata, 
á 4.33 en pla ta . 
H o t a s a z u c a r e r a s 
E s t a d í s t i c a general . 
New Y o r k , A b r i l 4 de 1907. 
retracto de l a Revis ta E s t a d í s t i -
ca Azucarera", de ios s e ñ o r e s W i H e t t 
l ^Durante l a semana qne t e r m i n a 
, los precios del a z ú c a r c rudo han 
gubido 3 centavos en q t L y los de l re-
finado no han var iado. 
La cot ización del costo y ñ e t e , se 
«oleara hoy con l a de l a correspon-
¿jente semana del ano pasado, com© 
pasado, 6 sean 392,000 toneladas me-
nos -este a ñ o . 
Exis tencias visibles en E u r o p a y 
A m é r i c a 3.786,391 toneladas, cont ra 
3.998,318 i d e m el a ñ o pasado en igua l 
fecha. 
Las existencias vis ibles a r r o j a n es-
t a semana de menos 211,927 toneladas 
cont ra 208,588 i d . l a semana pasada. 
Las existencias á flote en Eu ropa 
y A m é r i c a , unidas á las visibles, su-
m a n 3.866.391 toneladas este a ñ o con-
t r a 4.108,318 i d . el a ñ o pasado, resul-
tando este a ñ o 241,927 toneladas me-
nos cont ra 213,588 i d . l a semana pa-
sada. 
Dos Hermams, Manuelita y Nativu 
dad, en la de Santa C la ra . 
Teresa, en la de Santiago de Cuba. 
A d e m á s , son ya muchos los centrales 
que e s t á n moliendo á media y cuarto 
de tarea para i r sosteniendo las boya-
das con el cogollo de la caña . 
Qu izá s , como observa atinadamente 
nuestro colega; local, elAvisadar Comer-
cial, l a reciente mejora en los precios 
del a z ú c a r levante los á n i m o s , bastan-
te deca ídos por cierto, de los producto-
res y les raduzca á moler toda la c a ñ a 
que les queda. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E x i s t e n c i a s m u n d i a l e s v i s ib le s en 3 








da y Bélgica 
Total .. 3.112,000 
OAĴ A. 



















' ¿ S M ' - p S r s — : ; : : ; : V é 
Las cotizaciones pa ra entregas de 
Jlayo son 1/16 m á s elevadas. 
IJOS precios en plaza a l terminaar l a 
gemana, son como signe: 
1907 1908 
Cts. 
^ficar de miel pol..89„. 
Mascabados poL 89,., 












Entregadas para reflnar ^ 
Bxisteacks en los cuatro puertos del 
Atlácíioo — --
Ideô  idem la semana p3sada,„_. . .„ . 







Existencias en poder de los i m -
portadores 25,426 tons., con t ra 33,072 
id. el año pasado. 
Calcúlase en &5,O0O toneladas, con-
tra 85,000 l a semana pasada y 101,000 
id. en igua l fecha e l a ñ o paisado, e l 
azúcar que hay actualmente á flote 
coa -destino á los Estados U n i d o s y 
procedente de los siguientes p a í s e s : 
Tons. 
De Cuba y d e m á s A n t i l l a s . . 35,000 
De H a w a i i . 25,000 
Del P e r ú . . . .. . , . . 5,000 
Las existencias en los Estados U n i -
dos y Cuba suman h o y 674,391 tone-
ladas contra 628,626 i d e m l a semana 
pasada y 494,318 i d e m el a ñ o pasado. 
De más este a ñ o 180,073. 
El azúca r de remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9s. 3d, 1 . a, b., por 
88 de aná l i s i s s in p r i m a , precio equi-
valente á 3.93 centavos por c e n t r í f u -
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en E u r o p a se calcu-
lan en 3.112,000 toneladas, con t ra 
3.504,000 idem en i g u a l fecha de l a ñ o 
A z ú c a r e s arados 
L a semana que acaba de t r a n s c u r r i r 
ha sido de espectativa, debido á las 
fest ividades religiosas que h a n hecho 
qne se acentuara con m a y o r fuerza l a 
poca d i s p o s i c i ó n de los compradores 
pa ra seguir operando; p o r l o t an to los 
precios h a n adelantado sólo 3 centavos 
t an to p o r e l a z ú c a r desembarcado co-
mo por e l costo y flete, y han fraca-
sado los esfuerzos hechos p o r los ven-
dedores p a r a conseguir m a y o r alza, á 
pesar de serles m u y favorable l a fir-
meza del mercado europeo. 
P o r a z ú c a r e s de Cuba los precios 
r i g e n h o y de 2^4 á 2.5116 cts. c. y f, 
entregas de A b r i l c e n t r í f u g a s base 96° 
y 2.5[16 cts. p o r las de M a y o base 95°, 
pero los vendedores no se de t e rminan 
á operar á estos prec ios ; se cree, s in 
embargo, haberse vend ido unos 200 
m i l sacos de los cuales 75,000 son para 
entregas de M a y o á 2.5¡16 base 96°. 
' N o h a y ind i c io de flojedad en n i n -
guna par te , y l a remolacha que h a b í a 
exper imentado n n quebran to de % d . 
se ha repuesto y a y c ie r ra firme ot ra 
vez á 9s 3d . precio equiva lente á 3.93 
cts. en esta plaza por c e n t r í f u g a s de-
sembarcadas, base 96° 
A z ú c a r ref inado 
D u r a n t e los d í a s laborables de l a se-
mana ha prevalec ido una demanda ac-
t i v a s in v a r i a c i ó n en los precios y el 
a z ú c a r refinado s e g u i r á , como el lógi-
co, el curso de los crudos, que depende 
ahora casi exclus ivamente de los re-
sultados finales l a zafra en Cuba, de 
los cuales e s t á n pendientes hoy los 
mercados del m u n d o entero, pues de 
l a p r o d u c c i ó n que obtenga depende 
que los precios suban m á s ó bajen en 
las p r ó x i m a s semanas. 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
Ademí l s de los ingenios que se han 
anunciado anteriormeoite, h a n termina-
do t a m b i é n su mol ienda en l a semana 
que finaliza hoy, los eignientes: 
Toledo y Qwijcmo en la p rov inc ia de 
l a H&bana. 
Valiente, Majagua, Indio, Smta Bi-
ta ( 'Bañó) , Araibjo, Victoria, Feliz, 
Nombre de Dios, Porve-ruir y Santa 
Catalina, en l a de Matanzas. 
E L " E X i C E L S I O R " 
Prooediente de Naieva Orleans e n t r ó 
en puer to e l vapoir ameriicano ' * Excel -
s i o r " , con cairga general y pasajeros. 
E L í £ O L I V E T T E " 
Con carga y pasajeTOS fondeó en 
puer to esta m a ñ a n a el vapor correo 
^americano " O l i v e t t e " , procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Paira Tampico sa l ió ayer e l vapor 
americano " V i g i l a n c i a " . 
E L "MOPuRO C A S T L E " 
Oon carga y pasajeiros' saddtná hoy pa-
r a Nueva Y o r k e l vapor amerácano 
" M o r r o Cas t l e" . 
E L " H A L I P A X " 
H o y á las diez de l a m a ñ a n a e n t r ó en 
pouerto e l vapor i n g l é s " H a d i f a x " , pro-
oedente de Cayo Hueso. 
G A N A D O I M P O R T A D O 
E l vapor americaino " E x c e l s i o r " 
i m p o r t ó de Nueva Orleans 4 vacas con 
sus arias y 50 cerdos, consignados á J . 
P M y Ca, y 24 m u í a s á P . W o l f e . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
YANTAS EFECTUADAS HOY 
275 sacos café tostado Borinquen saco de 
100 libras. $25;00 qtl. 
S85 id. id. id. id. 25, $25.50 id. 
35013 manteca pura Sol T|n, $12.75 id. 
275j3 id. id. extra id. artificial, $12.12^ id. 
225 cuñetes, id. id. id. grandes, $12.75 id. 
375 id. id. id. chicos, $13.00 id. 
195 cajas i<L id. id., de 12 L¡ de 17 libras, 
$15.00 id. 
150 id. id. id. 24 id. id. 7 id., $15.50 id. 
125 id. id. id. 48 id. id. 3 id., $16.50 id. 
400 id. lech marca La Lechera, $8.00 caja. 
100 id. id. id. Magnolia, $8.00 id. 
100 id. id. i d . Nestle, $7.75 id. 
5013 mnateca pura Eoyal, $12.75 qtl? 
25 cajas vino rioja Oepa Mercedes 
$4.75 caja. 
250 sacos arroz canillas, $6.00 qtl. 
20j4 vino navarro Pita, $17.00 uno. 
75 cajas leche marca La Lechera, $8.25 
caja. 
100 cajas velas Josefita,' $15.00 las 4]c. 
100 id. id. id. chicas, $8.00 id. 
100 id. id . El Gallo, $14.00 id. 
25 id. vino Josefita medias, $4.75 caja. 
20 id. id. id. enteras, $4.25 id. 
25|3 manteca La Primera de Bolaño, $13 
quintal. 
20|4 vino Bioja Josefita, $21.00 uno. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Abri l 13 de 1907 
ACEITE DE OLIVAS. — El de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$17.50 á $17.75 latas de 9 libras $18.50 á 1S.75 
latas de 4% libras de $19V3 á $19% quinuil. 
E l mezclado se ofrece de $14% á $14% qtl. 
según la clase do aceite de algodón que 
contenga. 
ACEITE KEEINO. — Poca soliciti d, de 
$ 6 ^ á $81/s caja el español y de $6% á 
$7.50 el francés. 
ACEITE D9 MAiNI. — A 95 centavos lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 25 á 30 centa-
vos según tamaño. 
De México. — No quedan en plaza. 
ALCAPARRAS. — á 37 centavos garrafón 
ALMENDRAS. — De $30 á $30.50 qtl. 
ALMIDON. — El de yuca del país se co-
tiza de $53/4 á $5V> qt l . ; de Puerto Rico 
de 2.75 á $3% qtl. El Inglés á $3.75 qtl. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $ 3 ^ qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $7% qtl. 
ARROZ — El de Valencia de $4% á $7/s 
quintal clase buena. 
El de semilla, de $3.30 á $3.40 qtl. 
El de Canilla de $5% á $5% qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos de $4.50 á $10.75 
libra, segün clase. 
BACALAO. — Halifax $7.50. 
El robalo. — De $6.50 á $6%. 
El Noruego. — De $10 á $10.25 
Pescada. — $5% qtl. 
CALAMARES. — Mareas corrientes de 
$4 á $4,.25. 
CAFE. — Cotizamos: El de Costa Sica y 
Brasil de $21% á $23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de 19 á 191/» qtl. 
CEBOLLAS — De los E . Unidos $4 quin-
tal y B¡. á $4.50, de la Coruña, no hay ca 
plaza. 
De Canarias, No hay. 
Del país á $4. 
CIRUELAS. — De España, no hay- — 
Do los Estados Unidos de $214 á $2% caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 a $11 
caja de 84 inedias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos-
Las marcas (IR más crédito se cotizan a, 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de inedias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
C05ÍA.C. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $101/2 á $15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $10.50 q t l . 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos de $3.25 á $3.50. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1% 
á $1%. 
De Vizcaya d e á $4% qt l . 
FIDEOS.— Los de España se venden a« 
$6% á $71/2 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos. y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se vende de $1.55 á $1.60 qtl. 
Del país. — A $2.50 el quintal, de Buenos 
Aires do $1.95 á $2 qt l . 
Avena. — La existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.30 qtl. 
Afrecho, — Se cotiza de $1.90 á $2 qtl. 
Heno. — El de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.90 paca. 
FRIJOLES. — De Méjico á $4.50 qtl. 
. Los de Orilla. — De $4% á $4% qtl . 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qt l . de México de $4.25 á $9 según 
tamaño. 
GINEBRA. — El mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6*4 y el garafón 
de la de Ambéres á $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5.25 á $6.75 
saco. 
HIGOS — Los de Lepe á $1.15 caja, sin de-
manda. . 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $7.50 qtl. 
Del País, de $3.50 á $5.20 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12Vá 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
de $28.50 á $29 quintal. Americanos, $16 á 
$23 quintal. 
LAUREL. — Ne hay en plaza. 
LACONES. — A 6.50 los grandes y á 5.50 
los chicos. 
LECHE CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $7.50 á $8.25 caja de 
48 latas. • ' 
LONGANIZAS. —« No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos á $13 qtl. en 
tercerolas ,elase buena. 
• En latas desde $14% á $16% qtl. ha-
biendo nía reas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A — L a de España de 26.50 
4 $37^ qtl. Americana de $14% á $17.J0 6 
menos "según clase y la de Copenhague de 
$40 U á $44 qtl. , . 
MOETADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las » ^ 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-
da, demanda: Se cotizan de $1.10 á $1-20 se-
gún tamaño. a 
OREGANO. — Regulares exsteneias. so 
fcotiya nominal. , 
PIMIENTOS — Se cotizon de $3 a $3.o0 
medias y cuartos de latas. 
PATATAS. —De los Estados Unidos en ba-
rriles á $4 y en sacos de $2 á $2% quintal. 
Del país á $3.25 qtl. 
PIMENTON. — Se cotiza de $14.50 a 
$18 quintal. 
PASAS — A $1.66. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de $22 
á $22.50 atl. — De Crema á $24 quintal. 
— De Plandes á $19; del país desde $10 
quintal. 
SAL.— Cotizamos en grano á $1.75 y mo-
lida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la m 
licitud de este artículo y se venden d^ $49 
á $20 según tamaüo v de latas en aceit* 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $vVá caja, según marca; impaeMos paga-
dos. Del País, marca "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras mareas, $2.25. — Inglesa., de 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 27Mi reales arroba, 
TOCINO. — De $14 á $15.50 según clase. 
VELAS. — De Rocamora de í>8 í $16 se-
gún tamaño. Del país á $15.50 y $7.50 según 
tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $63 á $64 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATA-
L A N . —Cotizamos de $61 á $64.50 los 4 
cuartos. Especial á $66. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.75 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se 
pún marca de $65 á $71 pipa. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Abril: 
Alava IT, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta, 




De New Orleans. en 2 días, vap. americano 
Excelsior, cap. Birny, tons. 3542 con car-
ga y pasajeros á A. E. Woodcll. 
De Filadlfia en 15 dms, gta. americana Ros 
Boy, cap. Norbury, tons. con petróloe á 
la West India Oil R. and Co. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano OÍivette cap. Turner, tons.^678 




Para Tampico, vap. americano Vigilancia. 
Día 13: 
Para Tampico, vap, inglés Bornu. 
Para New York, vap. americano Morro Castla. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
OIivette. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 12: 
Para Tampico, vap. americano Vigilancia, poí 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Tampico, vap. inglés Bornu por D. Ba-





' BE EÜÍ'JÍSÁN 
13— V i vina, Liverpool. 
14— La Navarre, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— México, New York. 
15— Mérida, Veracruz. 
16— Mobila. Mobila. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas, 
17— Havana. New York. 
17—Miguel M. Pinilloa, Barcelona. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— St. Thimas, Hamburgo y escalas. 
20 — Allemannia, Hamburgo y es-
calas. 
20—Nordhvalem, Hamburgo y escalas, 
22—Monterey, N . York. 
22—Esperanza, Veracruz. 
22— Gotthard, Galveston. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Morro Castlo, New York. 
24.—Louisiane, Havre y escalas, 
24*—Santanderino, Liverpool. 
24:—Saturnina, Liverpool. 
26— José Gallar^ New Orleans. 
1— Sabor, Tampico. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
2—Allemania, Tampico y Veracruz 
5—-Fureto Edeo. Barcelona y escalas. 
SALDK4N 
13—Morro Castle. New York. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
15— México, Progreso y Veracruz. 
16— Mérida, New Yok. 
16— Mobila. Mobila. 
17- r-K. Cecilio, Santander y escalas. 
17— -Montevideo. Veracruz. 
18— Progreso. Galvestop. 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
20— Havana. New York. 
20— St. Thoraas, Tampico y escalas. 
21— Allemannia, Veracruz y Tampico 
22— Monterey. Progreso y Veracruz. 
23— Esperanza. New York 
25— ̂ —Louisiane, Progreso y Veracruz. 
27— José Gallart, Canarias. 
2— Sabor, Vigo y escalas. 
3— León X I I I , Coruña y escalas. 
5— -Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Allemannia, Coruña y escalas. 
B U Q U E S C O N R E G I S T E O A B I E R T O 
Para New York, vap. americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp, 
D E L A . H A B A N A A P A R I S 
714 Ü E f TOEK ES 1 2 DIAS 
Por los nuevos %-apores de 17.250 toneladaa 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pcv la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida ¡> 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Vussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
V A P O R E S COSTEROS 
Cosme Herrera, de la Halíina todos les 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Huso, en d vapor ameri-
cano OIivette. 
Sres. Rufa Moraine — W. S. Uoekwell — 
G. E. Alexander y señora — J. P. Buckwal-
ter — Manuel Sánchez — Eugenio Rodríguez 
— Cayetano Alvarez — Jerónimo Alonso —• 
Alfredo Francas — Aurelio de Paula, señora 
y 4 de familia — Ignacia Mesa — Aurelia 
y Soledad Zamora — E M . Jolly — E. J. Ke-
rviar — M. Sanüus — Juan Cuellar — Emete-
rio Triana — Ernesto Cuellar — Constantino 
Tarfant — Pedro Pruneda y un niño — Ru-
perto Pcdroso — Juan Herrera y señora —• 
Juan Blanco — G. Meda — D. Heyward —• 
Mis Clydo Clark — Domingo Rodríguez — Pe-
trona García — Ana María Linero — Dolores 
de la Rosa y dos niños — Domingo Permi-
pila — Mrs. L . Jones — J. E. Ricbs — T. C. 
Kelley — E. H . Gats. 
De New Orleans en el vapor americano Ex-
celsior. 
Sres. E. Usabiaga — H . S. Glow — L . H . 
H i l l — T. Cooper — Mrs. J . Norotad —* 
E . D . Jones y señora — A . E . Citz — E.. 
Montet — M. J. Beatón — L . Malerlen — Ste-
vens Terhatst — Simpson é hija — Miss J . 
T. Rossington — Miss C. A. Eowler — A l f r e i 
Tibie — E. H. Junk — Wm. H. Whittaker —. 
A. Hausser — C. B Me Kinnie 
V a p o r e s d e t r a y e s i a , 
ConsiBifi SÉnérale T m t M í p c 
E O S H¡ 
BAJO CONTRATO POSTAI* 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
U N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá <Jtr«ctameate para 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
^<Ka 15 de A b r i l , á las 4 de l a 
^s^^a^L53, T Pasa3«roa para dichos pner-
ropa v v, \ 8c>Iaüiente para, el rosto de E u -
, U carL mérica Sur-
18 y I * as,e^eci,Vlr^ ftnlcan^nte los días 
^8 b i j^a 1^Mlíeile ^e Caballería, 
f iarse n^<*e tabacos y picadura deberán 
má / ,?Jr liae,lte amarrados y sellados, 
^atarlo; porin«a-ori03 Informará su cons%-
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , a l tos . 
19-25 
ta je Taires espióles 
^ i m i i Asóiíiffla ie i m m m 
^ fSASATUNTICUe BARCELONA 
Uertt»oSo vapor espafiol 
J O S E G A L L A R T 
íe e/ioo Cat)itán PEERER 
8 ^ C m de la 
^ a t a Cruz de Tenerife, 
h ^ Calmas de Gran Canaria, 
Vigo , C o r u ñ a 
^ Cád iz y B a r c e n a . 
r ^ f 0 1 , no h a r á c u a r e n t e n a . 
2 ^ d o ? S e a r ü 0 e 9 V á qnienesseles dará el 
P a r ? 1 ^ acreditada tiene á es-
fc^SaSo^^didad de los pasajeros, 
S ^ ^ ^ S ^ 0 6 ôs Alacenes d¿ 




D E L A 
P a r a V e r a c r u z , 
S a l d r á e l 16 de A b r i l á las tres de 
l a tarde, e l vapor de doble h é l i c e 
" S A B O R 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolea. 
Servicio esm<PTado. Los pasajeros de 8í tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 3> tienen su camarote. 
Para billetes da pasajes do 12, 2í y 3í 
Para VERACRUZ: 1? 27.85—2í 17.25—Sí 12.10. 
Para TAMPICO.... l í 53.15-2? 17.25—Sí 12,10. 
Acudir á sns consignatarios: 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sncesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
San I g n a c i o 114. H a b a n a , 
c 790 9 Ab 
C O M P A Ñ I A 
i f s i - í m i e i i 
( H a i n t e AineriGan Line) 
E l nnevo y espléndido vapor correo alemán 
A L L E I A M I A 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre e l 21 de A b r i l . 
PRECIOS DE PASAJE 1.a 3.a 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. . 





Da Compañía tendrá, un vapor remolcador 
á. disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre aa 
gastos, del muelle de la MACHIN A. al vapor 
trstss.t.lctn.*ticOi 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
c 799 
HEILBÜT & R1SHC 
APARTADO 728. 
10-11 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{MoTnhurg American lAne) 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
" K r o n p r i n z e s s m C e c i l i e 
S a l d r á sobre e l 17 de A B R I L para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P J L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en te rcera pa ra San tander 
" -.35 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco, 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre e l 6 de M A Y O d i r e c t a m e n t e para 
COEüHA (España) HATRE (Francia) y HAMBÜR60 (Alemania) 
Pasaje e n tercera para C o r u ñ a $29,35 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
^ - L o s niñoB d© 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2 ^ c l a s e , m u y r e d u c i d o s , 
desde la Machina. 
uropa, Sur América, Afna , Austra-
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis,  l J i . 
Se admite carga para casi todos los puertos de B 
lia y Asia. r 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirá© á sus consignatarios. 
H E I L B V T Y B A S C H . 
Correo : A p a r t a d o 72&& Cabie : H E U L B U T o H A B A N A . Sa?i I g u a c i o 5 4 . 
A P O R E S C O R E E O S 
J topa ü m T m í i t i c ? 
A N T 3 S D E 
A l T T O n O L O P E S Y C 
E e i i María C r l i i 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá, para 
C O R U Ñ A Y . S A N T A N D E R 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, G-i.ión, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán espedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben, los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo haata el 
día 19. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para VEEACRUZ sobre el 17 da Abril 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pdlisas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
La correspondencia solo se admite «m la 
Administración de Correos. 
De mas por¿nenores. inroruaan sns consig-
natarios, M. OTADUY. Oficios mtan. M . 
C 878 78-1A 
E l magnífico vapor de 5,000 toneladas 
l-A 
saldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el dia 3 de Mayo para • 
San t i ago de Cuba , 
Ponee, P u e r t o R i c o , 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
Santa C r u z de T e n e r i f e , 
Las P a l m a s de G r a n Cana r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para dichos destinos á los 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentey 
líneas. 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse <L su consignatario 
MANUEL GTADÜY 
OFICIOS 2S, HABANA; 
M S I 0 [ I F O I S 
D E 
8. e n C 
ÜALIDAS BE L A H i B i S i 
durante el mes de A b r i l de 1907. 
V a p o r 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a J í u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r } , B a r a c o a , G u a u t á n a r o o , 
(solo á l a ida) y Santiagru d e Cuba . 
V a p o r AVILES 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á n a n i o , B a r a c o a , y 
S a n t i a g o de C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
Sagua de T á u a m o , G i b a r a , B a ñ e s 
V i t a , G i b a r a , n u e v a m e n t e P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r HARÍA HERRERA. 
Sábado 20 á, las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a g , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
(solo á l a ida) y San t i ago de Cuba . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a K u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , J t t a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o de Cuba . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Todos los martes á ISA 5 de la tarde 
P a r a I s abe l a de Sagua y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i t i a c i ó n 
cone l " C u b a n C e n t r a l K a i l v r a y " pa -
r a P a l m i r a , Cagaagua^ , Cruces, L a -
jas , e s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y .Rodas. 
NOTAC 
CARGA DE CABOTAJB. 
Se recibe ha-sta las tres as IE tards del Ata 
de ?aUda. 
CARGA DB TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hwta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraque* en GUAKTiUíAMO. 
Los vapore» de los dios 3, 10 y 20, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de ios dias 6,13 
y 27 al de Boquerón-
A V Í S O S . 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignada al "Centrax Cuaparra," 6 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos ai ' West indis Oil 
Reflnlng Company,"* y la. ' Nueva Fábrica da 
Hielo y Cerveza La Tronicav con arreglo á 
ios respectivo? conciertos ceieDrados con 
las mismas. Lo que hacemos público par» 
gc/ieral conocimiento. 
Se suplica á 'os señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toaa claridact, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conociraian-
tos; puesto que, habiendo en varias ¡ocan-
dadea del interior de los puertos (ionde s»« 
hace la descarga, distinta» entidades y co-
lectividades con la misma -azon social, ia 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la ralta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos pfiblico para general conooimiea -
to, que no será admitido ningún bulto que 4 
luioio délos señores sobrecargos no puedaLr 
en las bodegas del buque coa la demás carga. 
Habana, Abril Io. de 1937, 
Sobrinos de nerrera^ (S. en C ) . 
. C 779 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puerto los m i é r c o l e s á 
las CÍDCO de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hemanos M u e l a y Samiz M a míin. 2 ] 
c 653 '26-21M 
V n e l í a A b a j o S . S . C o . 
EL VAPOR 
CajjJtán MONTES DE OCA 
JTW-l^t ^e ^ ^ a n ó los LUNES y io« 
í í i Xf' ' J-con «xcePc16n del último Jue-
ves cte cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación d ^ V i -
c S S l ^ 2 y 40 de la tarde para: 
PUNTA DE vARTAS 
R/UIiEN 
CATALINA r>J GUANE 
(Cun •íaJbordo» 
Y CORTES, 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado sig-jaente al último Jueves de cada 
mes) á las 9 de la. mañana paxa llegar á 
Batabanó los días siguientes al amanecen 
La carga se recibe diariamente en la 
Lstación de Villanueva, 
Para más informes, acüdase S, la Compaiaia 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1 C 780 ' 73-lA 
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[ N O T A S 
Gran animación en los teatros. 
Todos, por igual, se vieron favore-
cidos por un público numeroso, bri-
llando entre éste una representación 
selecta de la buena sociedad habanera. 
E l Nacional inauguró sus noches de 
moda con el mejor éxito. 
La concurrencia era' inmensa. 
En Albisu,donde se cantaba Marina, 
la siempre bella y siempre nueva zar-
zuela, estaba en mayoría el público de 
los viernes, tan escogido invariable-
mente. 
F u é noche de aplausos. 
Los hubo, y muy entusiastas, muy 
merecidos, para el tenor Casañas y pa-
ra Elena Parada. 
Ha sido la jornada de anoche una 
de las más lucidas y más brilantes 
de esta temporada del popular coliseo. 
Temporada en la que los éxitos se 
suceden unos tras otros, de estreno en 
estreno, hasta llegar á formar el es-
pléndido repertorio de que hoy puede 
hacer gala la simpática empresa de los 
señores Ju l i án y Valdés López. 
Y qué decir de Actualidades? 
Un colmo de concurrencia había 
anoche en el beneficio de la Murga Ga-
ditana. 
No se ha visto nujica así, como ano-
che, tan favorecido, el afortunado tea-
trico donde recoge á diario Ensebio 
Azcue plácemes y felicitaciones por el 
animado y bonito espectáculo que vie-
ne ofreciendo al público habanero. 
Los artistas de la Murga cosecha-
ron aplausos sin cuento. 
F u é una noche divertidísima. 
« 
Del carnet. 
Es una nota de amor. 
La de haber sido pedida la mano 
de la espiritual y graciosa señorita Sa-
rah Miró para el joven y distinguido 
comandante de la Guardia Rural se-
ñor Tomás Armstrong. 
La noticia, publicada ayer por M i -
guel Angel Mendoza en sus leídas Ele-
gantes de La Discusión, yo la recojo 
complacidísimo. 
No sin dejar de saludar á los simpá-
ticos novios con la más afectuosa de 
las enhorabuenas. 
Aurora San Pelayo de Childs, la 
amable y distinguida dama, embarca 
esta tarde para los Estados Unidos. 
Dirígese á Virginia. 
Allí pasará una temporada de cor-
tas semanas para regresar después á 
su bella residencia del Vedado al lado 
de su esposo y sus amantísimos hijos. 
Felicidades! 
A propósito de viajeros. 
E l joven y simpático matrimonio 
Laura Rayneri y José Arechabala tie-
nen tomado pasaje en el Beina Maria 
Cristina para emprender viaje con 
rumbo á Europa. 
Viaje de recreo que se prolongará 
hasta los comienzos del invierno. 
Después re tornarán los simpáticos 
esposos á su habitual residencia de 
Cárdenas. 
Para sustituir al joven y laureado 
Juan Torroella en la clase de violín 
del Conservatorio de Música y Decla-
mación ha nombrado el señor Peyre-
llade á otro profesor de tanto mérito 
como el señor Joaquín Molina. 
Designación que, por lo acertada, 
aplaudirán lodos. 
Llueven las invitaciones. 
Es tán sobre mi mesa de redacción, 
entre otras muchas, la que me hace 
muy amablemente la Sociedad del Ve-
dado para el almuerzo que ofrecerá 
mañana en obsequio de los cronistas 
de la prensa habanera. 
Y he recibido otra del ilustre Rec-
tor de las Escuela?i Pias de Guanaba-
coa para la fiesta de mañana., fiesta de 
la Primera. Comunión, evocadora para 
los que. hemos pasado por aquellas au-
las, de tantas y tan dulces memorias.. 
También tengo invitación para el 
gran concierto de esta noche en los 
salones .del Conservatorio Naeional. 
No es la única fiesta de la noche. 
Habrá en el Américan Club una 
sairée bailable. 
Anunciábase en el Ateneo la confe-
rencia de Zambrana pero á últ ima ho-
ra llega la noticia de haber sido sus-
pendida. 
Ignoro los motivos. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
P a y r e t 
]\Iarthen—el famoso Marthen—ha 
aumentado su familia de muñecos: los 
mlás cómicos, los más simpáticos, si-
guen siendo, sin embargo el gran Bo-
by y Vaya-Vaya. 
Estos son los que despiertan la hi-
laridad del público en cuanto abren la 
boca, porque además de ser los más gra-
ciosos, son los que están mejor hechos. 
En las tres tandas de ayer han traba-
jado los dos, alcaaizando el fin preciso 
para que Marthen los t ra jo: consiguien-
do hacer reir con toda gana. 
Entre las vistas fijas, las segundas, 
de colores, suelen ser muy hermosas; y 
entre las películas cinematográficas las 
hay también en colores, y que también 
son muy bellas. 
E l fonógrafo continúa cantando nú-
meros de la Barrientos y Caruso. 
, Hoy los repet i rá ; y el Kinetcskopio 
inglés ponda hoy " E l romadizo", " E l 
cofrecillo del Rahja", "Via je alrede-
dor de una estrella" y "Juegos Olím-
picos. ' ' 
Buen Pragrama. 
B. 
T E A T H O J L B I S Ü 
Hoy, sábado función por tandas. 
E l G a l l e g u i f o , 
H u i d o de C a m p a n a s 
L a m a n z a n a de oro, 
MAÑANA, GRAN M A T I N E E 
M a r t i 
" E l abate L'Epee y el asesino, ó la 
'huérfana de Bruselas" es uno de esos 
melodramas célebres que en lo que 
quieren tener de literarios, valen muy 
poco—pero que, en la escena, y bien 
representados, son capaces de arran-
cas lágrimas á un peñón. 
E l papel que en esta obra el señor 
Artecona desempeña no es de los más 
simpáticos, á fe; pero también en el de-
sempeño de los caracteres repugnantes 
hay mucho ¡mérito, cuando el actor se 
ajusta á ellos y es preciso confesar que 
el señor Artecona ha sabido ajustarse 
al que se adjudicó. 
Muy bien también, se portó anoche 
el señor Alcón, que mereció con justi-
cia los aplausos con que su labor fué 
pagada por el público. 
Y bastante bien, en fin, la Alonso en 
su papel de Cristina. 
Continuando la serie de estos dra-
mas, que hacen sentir y que logran 
agradar, la compañía de los señores 
Artecona y Alonso pondrá esta noche 
en escena " E l Conde de Montecristo", 
que llevará á no dudarlo mucho públi-
co á Mart í . 
Y mañama, el " D o n Juan de Serra-
Uonga.'' 
L . de Vargas. 
G r a n T e a t r o P a 
a i 8 I 
el célebre VENTRILOCUO, con sus muñecos 
El K i n e t o s c o p i o I n g l é s , con 
sus 6 , 0 0 0 p e l í c u l a s . 
M a n a , áomliip, M A T U T E E , t -
iícaáo á los niítes.—MABTHEN liará ña-
lilar lodos ses m m i 
T A N D A S ! ¡ 2 0 c e n t a v o s ! 
A J E D R E Z 
E L CAMPEONATO DE CUBA 
JUEGOS ESCOGIDOS 
Publico hoy dos de las mejores par-
tidas del torneo que se está jugando, 
en el Ateneo. No se hallan exentas de 
tacha, pues al fin son obra de aficio-
nados ; pero no carecen de méri to y 
sirven para demostrar que nuestros 
amateurs son partidarios de la anti-
gua escuela y cuando entablan un jue-
go lo hacen muy á su pesar, porque 




Sr. Juan Corzo 
Negras 










































C x P 
































3 A R 
5 0 D 
x P Cl) 
D 3 A 
5 C 
3 R 
C D 2 R 
A 4 T 
A 3 C 
A 5 C 
A x C 
P 3 T R 
D 3 D 
O O 
C 3 C 
D 1 D 
P x C 
C x A (3) 
A R T E 
Estamos repartiendo á domicilio las libretas on que serán colocados los sellos 
especiales con que obsequiamos, por todas las compras al contado,, á nuestros favo-
recedores. Dichas libretas después de llenas eon canjeadas por útiles y valiosos 
objetos de plata y metal. 
Tengan esto presente las señoras y consideren lo conveniente que les es com-
prar las telas y Icyj adornor para sus vestidos en nuestra casa, pues adRinrts de ob-
tener un 25 por 100 de ventaja en los precios, puede adquirir los magníficos re-
galos que tenemos expuestos en las vitrinas, sin que tengan que pagar nada por 
ellos directa ni indirectamente. 
L o s j u e v e s s e l l o s d o b l e s . 
¿ r r e o d e f P a ? * £ S > O b i s p o 
n » 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Posición antes de la jugada 20 de 
las negras. 
N K G K A S 
m m 
ü a i l i i * é m 
m 
WM 
m k m 
m i f d S 
á-W-i /̂//M. W'/Wí 
B L A N C A S 
D x P 
D x C D 
A x T 
T D 1 R 
D 6 T 
T 4 A 







T 1 R (A) 
T 5 R (5) 
P x A 
D 3 D 
T 1 R 
C 2 T (6) 
Resigna. 
(1) Marshall contra Lasker toma-
ba el peón con la Dama sistemática-
mente. 
(2) E l inicio de una brillante com-
binación. Quizá hubiera sido preferi-
ble otro movimiento menos agresivo 
limitándose á mantener la superiori-
dad de posición de las blancas, que 
r,hora es indiscutible. 
(3) C 5 R habr ía contrarrestado 
algo el ataque. Por ejemplo: 
20 C 5 R 
21 D x A ( l o mejor) A x C 
A x P D 
A x P C D 
22 C 4 R 
T D 1 D etc. 
(4) Una bella combinación se pre-
sentaba contra C 5 C: 22 D 5 T. C 4 R; 
23 P 6 A, C x A ; 24 D 6 T y gana. 
(5) Si R 1A que era lo mejor, al 
parecer, repl icar ían las blancas victo-
riosamente con P 4 C R. 
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C 6 D 
D x A 
D x P 
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B L A N C A S 

























C 5 T 
D x A 
R 3 A 
A 3 R 
P x P 
R 4 C 
T R .1 R 
A x T 
R 3 C 
Tablas 
(1) Mejor es P xP 
(2) E l joven Sr. Buch. que tiene 
un estilo agresivo y brillante se en-
frasca en un complicado ataque. Su 
antagonista repele los golpes con des-
treza y toda la partida resulta intere-
sante é instructiva. 
Juan Corso. 
MUERTO POR U N 
T R E N ELECTRICO 
En el puente de la línea "Havana 
Centra l" situado en el punto conoci-
do por " E l Canalizo", entre las ca-
lles de Alambique» y Figuras, fué arro-
llado por el tren núm. 25 que á, las 
cinco de la tarde salió de la Estación 
del Arsenal para Güines, un menor de 
edad, el cual fué sacado por el capitán 
Sr. Sardiñas y el sargento Sr. Cest, 
completamente mutilado de debajo de 
la últ ima rueda del lado izquierdo del 
primer carro. 
Dicho menor fué identificado por el 
pardo Dionisio Pérez, quien informó 
á la policía,' que era su hermano En-
rique, de 13 años de edad, colegial y 
vecino de Revillagigedo núm. 73. 
Reconocido el cadáver por el médi-
co de guardia en el Centro de Soco-
rros del primer distrito Dr. Roch, cer-
tificó que presentaba extensas heri-
das en todo el cuerpo, teniendo sepa-
rada la cabeza y el brazo izquierdo y 
al descubierto las víceras contenidas 
en el tórax . 
E l motorista que manejaba el mo-
tor eléctrico se nombra Matías Cam-
pillo, vecino de la calzada del Cerro 
núm. 590, y el conductor Manuel Gu-
tiérrez, de Jesús del Monte núm. 345, 
los cuales fueron detenidos, pero co-
mo quiera que no podían abandonar el 
tren, fueron acompañados por un v i -
gilante de policía hasta Güines, para 
desde allí traerlos en la mañana de 
hoy para presentarlos al Sr. Juez de 
Instrucción del Centro. 
A pesar de las investigaciones he-
chas por la policía se ignora como ocu-
rriera este desgraciado accidente, pues 
soio se dieron cuenta de él al oirse los 
gritos del menor y los saltos del carro 
cuando le pasaron las ruedas por en-
cima del cuerpo. 
Er. los primeros momentos de este 
hecho conoció del mismo el Sr. Juez 
de guardia, quien dió órdenes para 
que el cadáver del infortunado menor 
fuera recogido y remitido al Neeroco-
mio. 
AHOGADO 
Del puente "Colorado", situado so-
bre el. arroyo que pasa por detrás de 
los Almacenes de Hacendados, tuvo 
la desgracia de caerse al agua, pere-
ciendo Í bogado, después de haber sido 
arrastrado por la corriente un largo 
trecho, el blanco Ramón Bustamante 
Feijóo, natural de la Habana, de 33 
años de edad, tabaquero y vecino de 
Omoa 31. 
Los compañeros de Bustamante. 
nombrados José Valdés Valdés, Fede-
rico Torres y Abelardo Escobar Ur-
quía, informaron á la policía que to-
dos ellos iban juntos y al pasar por 
i ncima del puente, el interfecto, que 
iba en estado de embriaguez, perdió 
el equilibrio, teniendo la desgracia de 
Caer al agua, sin que ellos pudieran 
haber evitado la desgracia. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
ARROLLADO POR U N CAEHETON 
En la calle de Pinera fué arrollado 
anocbi por nnos carros de agencia, el 
menor Miguel González Agui'lar, de 
21 mteses ¿ e edad, hijo del vigilante 
de Policía Feliipe González, qu«3 pres-
ta sus servicios en la ll3- Estación su-
friendo dicho menor kisiones graves 
en diferentes partes 'del cuerpo. 
Fué detenido por ser responsable de 
este hecho el pardo Miguel Prado El*3-
zalde. quien manifiesta qne él y tres 
individuos con otros tantos carreto-
nes fuwon á hae'er una mudada á la 
calle de Falgueras, que después baja-
ron por Pinera para tomar la calzada., 
ignoirando cuál de los carros lesionara 
á dicho menor. 
Oomisicnado un vigilante para la 
detención de los otros tres carretone-
ros, esta la efectuó á las pocas horas, 
por lo que dichos individuos fueron 
presentados al Juagado de guardia. 
Todos ellos niegan sean l'Cs autoT^s 
de este hecho. 
DETENIDO PO-R 
ESCANDALO Y AGRESION 
E l vigilante 646 presentó en la Es-
taeión de Policía dv,l Cerro, al moreno 
Manuel Regueiira Ventosa, de 26 años, 
vecino de Riñera 3, aeusándolo de que 
•al requerirlo 'en unión de otros varios 
que estaban formando grupo y pro-
imoviendo escándalo en la esquina de 
Piñena y Santa Catalina, todos les 
obedecieron m^nos él, quien sacando 
una. cuchilla qne tenía, en los bolsillos, 
la abrió y t r a t ó de a-gredirle con 'ella, 
lo cual no logró por haberlo desar-
mado. ' 
Después de reconoieido «el Regueira 
en el centro de socorro y haber certi-
ficado el médico de guardia de que se 
'encontraba en estado de embriaguez, 
fué remitido al Juzgado de guardia, 
para que se procediera á lo que hubie-
ra lugar. 
AGRESION Y BOFETADAS 
A l transitar anoche por la calzada 
de Pr íncipe Alfonso esquina á Indio, 
el blanco Manuel Jiroén'ez León, de-
pendiente, de 17 años y vecino de San 
Nicolás número 213, fué agredido por 
un pardo, un moreno y el menor blan-
co Germán López S-antana, dándole 
éste de bofetadas, y los otros el pr i -
mero le amenazó con un cuchillo, y 
ol segundo le aro jó varias piedras. 
La policía sólo pudo detener al Ló-
pez Santana. que fué jlevado á la Es-
taeión de Policía, donde se le ent regó 
á sus familiares para que hoy lo pre-
presenten al juzgado competente. 
J iménez León presenta toa lesióji 
leve on la mejilla izquierda. 
QUEMADURAS 
E l memor Lincoln Romero, de 15 
meses, vecino .de Sitios 60, ñ ié asisti-
do «n el Centro de Socorro del segun-
do distrito de quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo de pronóstico 
grave, las cuales sufrió casualmente 
a l caer sobre unas plauchas calientes 
que estaban en el suelto. 
De la asistencia de dicho 'menor se 
ha hecho cargo el doctor Ramírez Re-
selló. 
D E N U N C I A 
E l Capitán señor Cruz Muñoz, de 
la Segunda Estación de Policía, ha de-
nunciado á los dueños de las casas de 
compra-venta establecidas en las calles 
de Merced 92, Compostela 169, 124 y 
148, por infracción de los artículos 
570 y 571, del Código Penal. 
Todos ellos, que habían sido deteni-
dos, quedaron en libertad mediante 
fianza de 100 pesos que prestaron pa-
ra responder á su comparendo ante el 
señor Juez Correccional del Distrito. 
A L A R M A S D E INCENDIO 
En la casa Estévez número 90, que 
se encuentra desocupada, ocurrió ayer 
tarde un principio de incendio, por 
haberse prendido fuego á la escalera 
que da acceso á la azotea, siendo apa-
gadas las llamas por varios paisanos y 
la policía de la Octava Estación. 
Acudió el material de los bomberos, 
peíb no fueron necsarios sus auxilios. 
A las 6 de la tarde de ayer hubo otra 
alarma de incendio en el estableci-
miento de víveres ha India, calle de 
Cárdenas número 46, á causa de haber 
hecho explosión una botella de alcohol 
que tenía en las manos un inquilino 
de una habitación interior y en mo-
mentos que trataba de encender la 
candela. 
También acudió el material de bom-
beros, pero tampoco fueron necesarios 
sus auxilios. 
También á causa de haberse infla-
mado un farol de petróleo en la casa 
en construcción Calzada de la Reina 
número 69, se dió la señal de fuego, 
acudiendo el material de bomberos, 
sin oue fueran necesarios sus auxilios. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N PEfeO 
TEATROS.—En el Nacional habrá ex-
hibiciones de vistas cinematográficas, 
algunas nuevas, muy variadas todas y 
procedentes, en su mayor número, de 
la f amosa casa de Pa thé . 
A l final de cada tanda se presenta-
rán los Cuadros Plásticos tan aplaudi-
dos. 
En Payret, muchos atractivos. 
Además de las vistas en el kinetos-
copio, y de las audiciones en el fonó-
grafo ofrecerá el gran ventrílocuo 
Marthen su divertido espectáculo con 
los muñecos. 
Albisu. 
La función de la nodie está combi-
nada con tres tandas. 
Véanse aqu í . 
A las ocho: E l galleguito. 
A las nueve: Buido de Campanas. 
A las diez: La Manzana de Oro. 
En las tres toma piarte la gentilís/ima 
Esperanza, Pastor. 
En el Edén Oarden t rabajará la 
Compañía de los señores Alonso y Ar-
tecona, que pondrá en escena E l Con-
de de Montecristo, drama que es siem-
pre tan aplaudido de los espectadores 
habaneros. 
En Alhambra llenan hoy las tandas 
de la nocihe, dos zarzuelas del popular 
Villoch, obras que cada día gustan más. 
Helas aquí. 
A las ocho: Yo comí de flores, Adela. 
A las nueve: ¡ E s t á Vivo! • 
Bello cartel el de Actualidades. 
La segunda y tercera tanda estarán á 
cargo de la Murga Gaditana y en la 
primera y cuarta habrá vistas cinema-
tográficas. 
Las más nuevas y más celebradas 
del repertorio. 
Bailará " l a torre del oro". 
MOTITAS.— 
{Cantares de mujer) 
No digas, porque no es cierto, 
que nos quisimos t ú y yo: * 
di que yo á tí sí te quise, 
pero lo que es tú á mí, nó. 
atascado el cerebro de co^ 
uo sabían lo que con ellas V 
¡hacer." 08 
¡Aler ta los bifbliótfilosl 
A UNO.— 
Tú que escribes cuent. 
tú que escribes cantos ' 
t ú que no descansas * 
sólo p o r . . . cansarnos 
no tendrás en'vida . ' 
lo que habrás soñado-
n ó ; mas nada importa- ' 
muérete y ¡oh bardot * 
¿ya ves que hoy el mua, 
niégate su aplauso? 
pues en cuanto mueras 
¡ la cebada al rabo! "" 
BnriWeLkno 
DE SOKPRESA EN SORPRESA " 
pocos meses no tenía importa 
mercial la calle de San RafaelÜ}!a Co" 
día en día un nuevo establee ^ 
nos sorprende agrada,blenientp1Inieilto 
En E l Ecanio, Galiano y 
fael acaba de inaugurarse un dp̂  
a loa 
ira 
mentó dedicado exclusivamente^ 
niños ymñas en donde se enci/ 1 
todo cuanto sea necesario á la ^ 
cia desde el sombrero y vestido 1 -
centavos á la capota ó cargador6 ^ 
bautizo más regio que se pueda l ^ 
Una visita al citado der)flH<>̂ eaI,• 
es muy conveniente a las fainilias 
E N EL FRONTÓN JAI ALAI-,P • 
dos y quinielas que se jugarán esta?" 
che, á las ocho, en el Frontón Jai ^ 
Primer partido á 25 tantos eatr» 
blancos y azules. 
. Primera quiniela á 6 tantos, qu<) 
juga rá á la teirminación del pri^ 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos qne x 
jugará á la terminación del 
partido. 
E l espectáculo aera amenizado 
la banda de la Beneficencia. 
AVISO 
E l sábado habrá función estraorĉ  
naria por la noche, á la hora de eos, 
tumbre. 
A los abonados se les reservan m 
localidades hasta las cuatro de la ta?. 
de de ese día. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en! 
la retreta de esta noche de odio á m 
en el Malecón: 
1. Pasodoble Maceo, Puig. 
2. Obertura, Tanetta, Aiúer. 
3. Intermezzo. Arrou, Hollzmam 
4. Fantasía de la Zarzuela, Cofy 
meló, Cihueca y Va l verde. J 
5. Vals, La Berceuse, "Waldteaiíel. 
6. Two Step, Mrs. Sippi, Ruesick. 
7. Danzón, Caridad, Cebaüos. 
Modesto Fraga, 
Sub-Director. 
LA NOTA FINAL.— 
La esposa dice á su marido: 
—La educación de nuestra Hja «. 
perfecta; Matilde sabe pintar, 
montar á caballo y tocar el piano. Si 
llegado, pues, el momento de casarla. 
—Bueno: le buscaremos un 
que sepa guisar y zurcir la ropa 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
H A D A M E ROMTEB garantiza á toths las Sras. dar belleza eo un mes. 
Especia lleta en todas hx< C^if^rinedades de la cara. 
Se hacen e s t i uwí tm garantía d« 10 aflos. 
tíe Gontv.sta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a 5S, p i i m e r piso. Consultas de 11 á 4. 
5465 t4-10 
a o e a p l i c a r . 
e f o n o v e n t a s e n l a s p r i n o i p a í e s f a r m a c i a s y s e d e r í a ^ 
M i guitarra es. de mi dicha, 
una caja funeral; 
las cuerdas, las plañideras, 
que no paran de llorar. 
E l Bachiller Corckuelo 
¡ POR LEER !—Un joven estudiante de 
Füádelfia, H . F. Braker, ha muerto á 
consecuencia de un excesivo afán en la 
lectura de libros graves. Hallóse en el 
baño muerto, y la mano rígida tenía 
aún preso un ejemplar de la Evolución 
social de Benjamín Kildds. Braker ha 
sido, á no dudarlo, uno de los más ce-
losos lectores que pueda darse. Anual-
mente leía, ó más bien estudiaba, hasta 
mil libros de contenido sociológico, geo-
lógico, geométrico, astronómico y ref e-
rentes á ciencias secretas. Ha leído sus l i -
bros favoritos, como Origen de las es-
pecies, de Darvvin, y Evolución social, 
de Kildds, una doecna de veces cuando 
menos, y los llevaba casi siempre consi-
go. Su furor lectivo hizo descuidar su 
cuerpo, se alejó de todo sport y se 
atrajo así una enfermedad cairdiaoa. 
Los periódicos americanos discuten 
•con gran seriedad este caso y agregan 
enérgicas amonestaciones. Así lo dice el 
Eveving M a i l : 
" L a exagerada é incesante lectu-
ra es un terrible vicio de la educación 
por sí mismo. Muchas de tales gentes 
iian ido ya al manicomio por haberse 
8-13. 
MARTI 126 Regia se alquilan 3 Pf̂  j 
cocina, agua y gran patio en 3 "gy 
4os mese.s en fondo. También solicuo ^ 
ció con 300 ó 500 peso*. Se ganan üe/^ 
15 diarios para un negocio que deja « • 
por 100 libre, se le enseña un ^^.^Ttiñ 
íe_dinero. 5645 2ra-l¿-^ 
P a r a W E C O G I O | | 
de hipotecas, pignoraciones, PaSarê  
compra-venta áe casas, solares, n 
rústicas, censos ó sus réditos, valoro 
adelantos sobre alquileres, etc. 
do M . Bellido, Corredor-Notario^ 
mercial y Manuel Cantillo, / 
Mercantil.—De 8 á 11 y de 1 a 
fono 3166.—Cuba 37, bajos. 
5396 
HOTEL, CAFE Y IlESTAUB^1 
EL JEREZANO 
de Francisco C. ÍJaineí' 
^ H ^ t C l O 30.. i ^ 3 
Cenas económicas á 40 CES 
todas las noches hasta la Ir 
HOY: Fisto ManchejfO. 
Arroz blanco. 
Pecado üorílaicsa. 
Ex t ra Arroz con po'M> -
Postre, pan y cate. 
EN LA NEVERA CaANTOP^ 
Recomendamos á los viajeros de * el Hotel más limpio y economizo 
bana- ^fca á 1» 
Todas las habitaciones con los vU'ín 
tenemos habitaciones bajas par* 
que lo deseen. 4423 
( i 
fTr s f 
JUGUETERIA Y 
AG Ü I A K 67, 
PBEFIS5SI1 
H A Í ^ > A 
So han recibido un ĝ n f'f.1 ng ^ 
de LA SOCIEDAD ITALIANA ^ r 
TIPIA cantados por los meio?* ^ C M 
ñoras BARE LENTOS, PACIM-^ eí 
otros. También se encuíctran 9g 
Sucursal SANTA CL-US. O ̂  5^ 
5462 
A L F R E D O G A R C ^ 
eos módicos de día y oe 
bajna. Habana. 4̂ 38 ^ V l J ^ I 
L A C A S A D E K ^ 0 * J ^ $ 
Angeles Núm. lo. ^áo p^:. 
Venda por la mitad îeSrro; A ^ r í * 
mas madera; 1000 de ^ - ¿ h ^ 
200 puarda comidas. ^ A 
4699 ~ ^ & t & 
Ferretería en ge ^ 
Fernandez >' CZét*x>^ de Fe 
• i c : X v>» . . . . . . ni O/i ' 
Surtido general en ^ ' ^ ¿ d j 
maltadas, de última nov ^ 
artículos concernientes ^ .ío^o}f 
Galiano 89. 
5005 
iapríaUy Ulereotipu del ^ 
